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KD SB .DñVÜEÍ̂ VBÎ  LOS ORIQINALBá
A ffo  X IL — l i ú i i i e r o ;  3 .9 1 0
D Í  . A I R 1 Q  R B ^ U S ^ l  0 ¿ A M  O Küciniii
Jueves 13 de A gosto  de i9l4
D . A N T O N IO  C A N T IL L O  R A M O S
Capitán retirado de Infantería y Teniente Alcalde de este 
Exgmo. Ayuntamiento
Ha feiíeeldo el diaih 12 de A gosto  de I»I4
Después DE recibÍR los S. S. y la Bendición, Apostólica
I R . ■- p - , ' . r
O in e  P A s e u a l l n l  SALON VICTORIA EUGENIA
lo ca l fresiío y ventítaao. -  Alameda de Carlos HM8;0^nto al Raneo Es^
Exito dBinIpiMfflíWiide la
E r  e s p í a  d «  N e s t e r l a n d
E r i to d e  r e v i s t a  P A T H E  núm ero 282 .
■ 4 con nn «nniarlo Bisiy Intersisiite.
E.t»»o de U, p.Hc«le*í»>gj, SERVICIO . „
B u t a c a ,  0 ‘í O ,  *- B e n é r a l ,  -  M e d i a s  g e n e r d i e s  0 ,1 0
CtRfniie^oli. '• 5Rf«A« <a li P liz iic  l i t p
Ho/ gran fiiaclón por aecdanei a Iti 8 1|2 y 10 4a la nsche, estrenáiüdoie la n tg ' 
aiflcaclntada2 500 ni8tro8, -
L A  M U J E R  D E S N U D A
(LA FEMMÉ Nüé)
bisada ««lacélabre obra da Hanry Bstalli®, y elscnísdt eos «I» to s í sríe la gran 
trigisa ItalianaLyda BDrailiqna tanto gastó en PERO MI AMOR NO MUERE.
(PfíRQlOS
riitsa ion 1 aatradas »!>• Fía».-B -leiniinsi. » i  ̂ .rggs. §.15
0.30 i  Hada «MtfadK (para nloil í* 0,10iiSinn
El Alcaide Presidente del E?nao, Aydnl«mléRí»t t i  viiidá.doña U f
bíi deiRía Acbbe, Wj« , ptdreí, «adre polfíll^ «ístci, itWáliaes y bar* 
itwUlIba, W'ja poiltída y
RUEGAN a wá amlgOB «ncewlenden t» alna 
a DiC» y aslatantentírd lagar hty jneves 13, « lis tels dé la 
tsrde, en él Caraentetlo do Sis» Mígwl, por 
enyb favor le qsédftrSni^cs^
El duelo se despide en el Cementerio. .
No se reparten esqueías>  ̂ ^
1ÓI fkbtll
w  «W c. d., Mortlw. radrfidlcoi . . .  
^vdeARdalnc(a y dtoayor e s to l ó n
DE






aiílasaida ofto ybliloreitové psri oras-
i ,  ph.
1888
>d coofnndi ntfs
articólos cpb otras taíto^onai
Scbasbbr^a«pttJ&
á^an mncho an belesfii :?w*dsd y t îariao*tta  utu   p i at 
Eximaltfdn; Maronés^de SíP tS
Wbrtsn, Pnarto, a -aíAteAdA.
enropea
I n p m i o a c p
Por su indudabíe eúriqsidad reprodu­
cimos el siguiente trábalo que sa publi­
có en el mes da Enero^del año «"i® Jor 
en varios periódicos, traducido del dia­
rio Le Matin de París.
£8 cnatla proMa
Esta vez todavía las cifras han dicho 
la verdad.
Se recuerda, en efecto, aue Guliler- 
mo I murió en Marzo de 1888.
Y cuarta profecía:
—Yo quisiera^ en fin—dijo el rey de 
Prusia-aechar una rápida mirada más 
allá y conocer el momento eti que será 
necesario que Alemania defienda con 
todas sus energías lo que nosotros ha­
bremos conquistado para ella.
-S e a —dijo Mlle. Lenormand.—Re­
pasemos o repitamos por última vez lá 
adición fatídica. ¿Nosotros hemos di­







Lsb tropsa aletesn!?* a tr ró e s ^  
sfciones, rehusinda- lii^ábaiteiw niéinaai
.laCMdItf
■Ua p®YóálÍc0 da cac»t® dé la ■ jsélfbra- 
tlón de fandoneáí te5Sgta«88 en distiataa 
Iglealfis para Impetrar ei trlasfa de (as ar-
matbelgim  ̂ , x ’ ,
Darante el acta se d«c1f ró aa ,lae®a^®' 
resnltando c a t o r c e 7 
de clncnanta bsrIddS, pyr ***'®P̂  ,5|S!5 J*"®*
a o'tros en el afán de alcanxBf la iwlda,
í' Sin^novedad
Según Bofdas q«e pirecen oíidalea/np 




E! Consejo de miniatroa h» W|«eUo ad-
qdr carbón per cnente del Eitido.
Vlgilencia
Varloi peacafidrea qne 
pneríOvdicen qnealgáaaa baq^a 
de vlgllanda en alta mar, 
dda peqneflai yyporeaj acbre lea qna dla-
*̂ L̂a wtfipié M ha sido confirmadn.
Desafía
Autorización
fnera del puerto,vieren crnzír grandea bu- 
qsea q«e llevabnn las lacas apigsdaa*
Se inpone qne faeran Ingleses.
Lis epéracíonea en la había siguen para- 
Iheadif̂  pdqife no entra .nn solo barco.
D eB trce’ona
Gitanos
Según ncticlis dé la front^a, entre las 
antorldadea francesas y eepifíalas, se ha 
entablado nn pvgllato para eohirsd enel ma 
baenaúrnerodegltanoi . .
Los franceses los empajan hada Espina, 
y las eipsñdes hacia l« f rontérav.
Ei gobernador ttpgnra qnenó vendrin 
aBircelona. • , ,
Entrevistas
Contlnúin las entrévUtia entre el go­
bernador y la Jnnta dé Bolsa y loibeiiíf
til, l ■
Repatriados 
Hoy lé esperan 1.252 repatríadea pro» 
cadentes de Francia, qné vienen de Mar* 
sella, por mar.
? Paro
La CompEflia de las minas da Ojos Ne­
gros, inte la diflcnltad de embarca mine­
ral, DaraUzirá los trabijoi, quedando mllea 
de ebreroa en la calle.
De CbruñH
Crucero
KL FOMSNTO HÍDUSTB^L T|iGBÍ(» I.A  - MÁLÁGA
FABRICA: CALLE Á ^ O Z A  7 5 .-------DESPACHO: ALAMEDA NUMERO t«
S u p e v t a s f t o s  o F ^ á n l o o m - P o l v o s  d a  fiiummoa
A b o m s conm leíos paira iodos los m U ivo s
C R O N I C A
d( M e . Icnornaatl.
Esta Mlle. Lenormand füé uná famo­
sa cultivadora di® los juégqs de magia 
en principios del siglo patado. Qczó de 
eran reputación én las altas esferas do 
SpoBHÍa .urppe». EUlgnlent. ártica- 
lo da idea do la Importancia de su nom-
¿re y fama. . r z-
Htí aqui el trabajo de Le Matin:
«Nuestros lectores recuerdan, quizás,
ál principio del año último, cuando 
aún no se conocía náda dé la cuestión 
balkánica y de las consecuencias que
olU vnodría traer en la reforma del mapa 
dé & ropa, ivlatamoaen estas mismas 
columnas una leyenda ique, los Hohep- , 
2oii¿vn se tranlmii^n desde haca trf^í
g tnc^ ic fi* s . _ profeci^j
 ̂ Cueilía.? Quo 1829 Guillermo I de 
Pruila tuvo ' ocasión do consultar a la^ 
célebre adiviné Lenorpiand. Él 
monarca rogó a j.? qnlronjántica que le 
contestara a lasiguí^bte ptegunta: 
—¿Cuándo tendré ocasión ^e, 
mandar por vez pflmerd^#** ^  campo 
de batailá?
Ellafespondló: .
—Añada ál número del preL^me año 
las cifras que le compinhfin y
1913.»
Es curioso ¿verdad?
Ahora lo que se está ventilando y lo 
que hay que averiguar es si todas esas 
energías que está empleando A'emsnia 
para defender lo que conquistó Gui­
llermo I de Prüsia, son bastantes para 
ello y para que no tenga fin ía dinastía 
de loriHohepzoUern ,en el kaker Gul- 
liermoli. .
■B&i
T d m l s  opcdaics Ac ?arf$
12 Agosto 1914
* La ciudad heróicá
 ̂ Sé be desmeitfdo rotaadameate le noti­
cia clrealada ácérca dé haber flldo tomada 
por I»  faerzis iiemapaa la hermosa capK 
tiil de Llejii^
Los faertes de esta faerólca cladad bafga 
lehallas lotastoi ea toda ielieea y lal 
défenieres éstáO dispáéétos e todo, anlei 
de caer en peder del invisor.
Encue&tros
Ha aldo lutofízado flQ ob teo  paf* 
clarar el eitado de litio cesado lo j«s2«e
, Vi .MpyWzscWn
Hay se pidió ¿  las CSméiai qal^éi^s 
mbloaes pára la movilización de» ejérclío, 
casado las clrcawtancfts le t xlj «a.
De Rom a
Garantía
El embsjsdor da iml!» en París llegó 
eita muflíua yen
Pretldenle dé la Rípubllca la gar«»]«Ó 
qse Italia Ro dítiiiria violar IB Meaifalidsdi
De fa rís
Actitud
Dicese qw la acilíad da Rusia .en el 
taal coafiicte >o definirá a mediado» de,
esta semana. .Versiones falsas
Dasíéféatsse qáe baya habido modifica • 
clów Importante en la reglón da Lléjî , pre« 
pasándola ambas ejércitos para iatoWir e! 
combate. , ,, _ '  .Ignaíméiite se dssalenlen láa nouciis 
relBtlTas a dí|t»ibloi en París-  ̂  ̂  ̂
Nííigúa extranjero f«é wsRltrRtgdo en 
Francia, y fel Gobierno de !n Repúbüca fa* 
cHUólts madlda» para garantir la salida 
del krrlíwtoi lia dificMltad aIgMim- .
Gracias
,. Al attféit.6fsé dé el 'étobíjidor
ÉKstrfaco díó af Góblérno frsssicéá las inós 
expresivas gracias por laa atenslonéá recl-
***‘*” 1 Detención
Ba va pueblo fomedlata a Cette faeron 
detenidos dos; esptss alemanes y otro ro- 
miao. Ingresando los tres en priilonet, 
r:a.. > .Gonferenclas
‘ Eródrlódfcb «Lé Patflote» dice qveel 
^̂  riy Alberto'coiiffiraBciaí con lós jefes del 
Estado Msyor dé Francia a Inglaterra, 
siendo petfacta la nalón entre los tres
e]ércltoi. Neutralidad
Nos dice el Director de la Estación sanf- 
tarta, qne i  las once desembarcó en este 
bnerto el comandante de vn crncero Inglés 
fondeado faera de Is bahía, y qne según la 
patente de senidid salló de Fiynant el día 
lOdelactval.
Se reciban nottclás de Loraéi partid- 
pando qié hSy,contacto entre franceiea y 
alemana, htbiéndaae sostenido «ignnoa 
eoensptro* dé Imporiantla, en cu- 
yífc opef«c5oHéíí te demostró la superiori­
dad d4 iVarttlIérí? francesa.
tLe Jtínrial» se ccnsldera snDdent®' 
mente Informado para declarar qne Holán 
dn defenderá sn neutralidad, y en caso de 
Mua Irrnpdón dépn territorio, hada frente 
nloslnvásoré.,.
Sé ha drlgldeiim a r íu d  jeto 
Pleriro por el pVâ ldéat®̂  ̂ de 1« Colonia de 
los PsfseSiBsjos diciendo qne les holande- 
aes fraternizan con los belgsi. ^
Bt Odio a Alétpinla resulta más vivo qne 
mace.
í 12 Agesto  ̂1914.
,(PQR TEÍLÉFONQ)
D 9  San  SébÉstM^
 ̂ , Aldiprnienta
El señar Dato té aíéjl en, d  &hlerniiÉ 
tívír, ócvpanda lás mismas hsblt8ctone|, 
qne tnvo el lufortnnado Canaléjai cuand^ 
fné allí de jornada. ' .
. A palacio
DenAifonse, después de cambiar siln» 
dosren la éstadón, con las antorldades, se 
dirigió a Mítimar. acompañado de le re lu  
Victoria y del li f inta don Fernando.
‘ ^  Despacho
" Oa¿ fé f  warqné* da Lema deipacharOT, 
hoy con el rey en Mlramar, dnrente lerfi^
Habla Léma
El ministro da Estado dijo n lo» pedo* 
dlstei qne Snlza está moylllzando int ejér­
citos.
También aanndó qne segúalosaespa- 
cbosi es Inminente nn combate en la fron-
CoDfereacl.
Elptosldénte dal Consejo conferenció 
don lós emb»jadoret de Francia, I«gl»tarr», 
Rvsla e Italia, redtlendo qne está satufa- 
chíilmo de la condneía de E»paña, dande 
signe Imperoado la mayor tranqnlUdao- 
Confía qne par yirtnd de las memdai 




Loa péicnóorei qio hw P««óo
Los'gií-ete» «él elércHo de I  República 
‘hicieron derrocha dé Ini^conotíAientos mi- 









Este ftfé, efl efecto, el año en quef 
Guillermo I se vló obligado á ponerte 
«n campafiii para ahogar la sublevación
del ducado tle Badén.
Segunda profecía'.
XO ttierm oeSnUntia: ' .
^-¿Cuáí sera/ después de esta cahi-" 
pafiA oí acontecimiento más Importan-:
te d^^iil ^  t.-VikdválTJói' Vgunda vez, a hacer 
lom lsin íK M n ^ l iW e r ó  total y sume 
de nuevo ftj" l a  W» le compo'
non. ^
1849\ ■* "
1 ' ' X
8 '
9
crestaí y deifliadeto» de las mon» 
tsftss de loeVo»go»,í«n «Wo oenpadaspor 
las faerzss del ejército 
biéa sehan aprjderado de la llaenThonn-
Althlrch. Desmintlend‘ja t i ’áñas
Sa desjnféntén con energía 5”  
tendSBClpifis qnéitlvasAqne tos franceses han violado el 
de hsberpe de-
SaraSoíp médicos de,
la ve^nq R^úbllcn hsp eayeaenido lo» 
pozsf de igna en Metz.
D e lta lU
Concentración de la escuadra
Como previsión, y para qne «o la »or- 
orandan loi scontecimlentos, Hada ha com» 
centrndoanTirtnto niii poderosa esena-
drt. Fóríhinla los tres í®
l k 80(?tOnetodttfy_«D»nte», «Jallo César»
1871
No se ha olvidado en Pfratícia la fe­
cha en que el rey de Prusíla filé nom­
brado emputrador de Alem ániá.
Tercena, profecía:
-^Yo quisiera además-^añadió Gui­
llermo—conqcer, si espo slble, ja fecha 
de mi muertei,
—Yo 08 v (0  a dar la élave de vues­
tro destino— 4ijo la adiv iba.
T opiadesteláp lz; eijcrlbid vos mif- 
mo las cifrar y  sumad después;
i  «Leonardo de Vinel»; les acorazados de 
14 n 16 000 toneladas «R«la* Msrgarlta»,. 
Is ÍiÍ  b Í Í̂.*. <M.»MlFfllb6rt€. y .Ba-
zade»,tipo «Visa», de ll.QOO toneiadti, 
Sñe miada CsgnS; «  crncero^explorador 
rB’xte»; y ilgnnos contrttorpeaeroi.
^ S ok le® precancloaés q«e se han
temado. .ygLÉFONo)
.  ̂ 12 Agoiio 1914.
’ D e  B r u s n i a s
Fsearamuzas
E . ®1 fMittel generaldal fejérclto haiga,íHí-í«í<"53” 5
S S * * * « - T M Sfin  escaramvnaa en Is® Q«e 
tnvtiraii htj».
12 Agoste 1914 
(por TELÉFONO)
Envenenamiento
Atltnlo de lafarmaqlón y sln résponder 
de la veracidad dé la especie, páblcamoi 
el ilgnlente despacho de anestro corres­
ponsal, depoiltido ayer a las nneve y cln«< 
cuenta rntontos de ja mañana:
CADIZ.-Acasados de envénenir los 
secos de harina jdesUsidos el ejército fran­
cés, faeron detenidos unos hermaaes mi-
**°üao*de ellos ffié fisllado, y ochojadi- 
dnos qne estaban GcmpUcados en el hecho 
lograron escapar.
Sánchez Suerrá
E! ministro de fe Gobernación recibió la 
visita del tlcsldla, qae fné a hablarle de 
fisuntos de Madrid y de los problemas eco­
nómicos qne de la gnerrá se derivan.
Sánchez Guerra dice qne el Gobfernn 
Imbédlrá n todo trance qne 1a sitnadón se 
■grave, hallándose dispuesto ■ que el In­
terés geáeral se sobreponga al partlcnlar.
Jazga necesario tachar con cnsntos obi- 
tádulos se presenten para mantener la Mr- 
malldad, y prneba este propósito del Ga- 
bteino la clrsanstancta da haberse anticipa­
do a los hacheé, las medidas previsoras.
Reipseto n ebras públicas, ae poadrán 
én vigor cuánto sea necesario,
B1 ministre conférencló por teléfono con 
Dnte,'q>ííea le w®«i*e»tó qne hsbhn hecho 
unbaen^íjé» Itagwdó n San Sebastián
*'"Enta^átac!óií agnardtbsn i  don Alton* 
10 las relnás y el elementa oficitl,
S«.gún les áoticki que se reciben, pare- 
ce coftfjrwsrie qae loe fíáncesei evacnarqp 
la poblidóí» da Mnihonŝ
Hoy vislíó a Sánchez Gierra nna coml- 
mlflón deárr^c rri pira negodsr qne le 
aatorteís ta éxpottaclói» «el arrcz. cosa qi® 
él Gobleíiio pn consentirá. .
Vienen redblé»(tose lnlinldi«,«e tele- 
graáMs dé Ii  ̂acapiruáoíes aollcftando qué
lia leí permite exportar. ;  ^
El Gobierno se propone corregir todoi 
toa abasos y eitndfir los diversos probie- 
maí;,lHcltoáédc»e « iaterlzar. en ultimo
.i,™»' ,
P.M. IzlMlM. i*» . .  *«».«*«la «oléncta qne padeciera vl»l
dé ía Q>>b«rntdón, para tor- 
M..... .^-..imadone» contra la saspenslón 
de^mlttaés para protéster de ta gnerra.
A  SUS destinos
Los Ingellaío j qaé. hsbto» venido a Ma 
dfld miri recibir ínstriccloaes y resilzar 
obran públicas, snlicron hoy parasiijei- 
pectlvoi destinos. , .
R e b á > j4
El mlntotro prosigue las negodnclqnef 
can tal empresas navieras para ver el mo­
do de qne secunden ta actuad de la Trai- 
■tlástlca y rebíjea los fletes.
Las compfñiM ferrovl-irías raaniráa i l i  
cause jos de administración para acordar lo 
qne proceda.
(Continúa en ía información telefó­
nica de tercera plana.)
£a; fortificación» francuas 
ra la frontera tranco-ainnana
pera todos los boquétei, a fnjt#rv|fot. están 
batidos por el c&ñón francés.
Los pssíctoQés de esa linée soo la previ» 
sldn de una derrota y @1 ampisro prátecfor 
para una re®cdSn cfeaslvñ. Tiena, édamás, 
Francia grandes centros toríiffpadoB: Pa­
rís, Lydh, Ülf®.., ^
La primera linee francesa de tortificiclo- 
uei en ta froiterá N:it'Íésto Sa apoye en las 
vfeiis plazas fuertes de Verdun, Toul y 
Bsifort., ..
Lis coHnis del Mause defienden la orilla 
derecha coa ou»tos de apoyo, con Vardan 
al Norte y Teñí »l Sur.
Lis alturas del Moselie tormén en la ori­
lla Izquierda de esta río escarpados hasta 
' Eptaei.
En Beifort s@ cosatrayó nn cmnpo atrin­
cherado. y »e pralORgó hssta Lemont 1a 
reglón fortificada.
Lw fuertes barreras que preceden hisla 
tapHmera línea, son: En MstanvUle, sabré 
la margen derecha del Verdun. para abi. 
trulr ta linea férrea de París a Siráiburgo; 
en Poit'Salat'Viceat, en la conftaencla del 
Moselie y del Madoz, Impide al enemigo el 
acceso por.el Sur a h  meseta del bosque de 
Hayei en Fronard, extremlded Norte de di­
cho bnqae, este fuerte bate los paertos 
sobre el Moselie y el ferrocarril que viene 
de Metz, y en Mortuuad, que obstrnys ta 
liaea Thionvllle Ssdáa.
Longwf, punto de acceso actual de los 
alemanes, y Arlor, en I» frontera belgt, 
fueron desiriillsdos en 19D2.
En la primer linea la plaza de primer or­
denes Verdan, situada sobre el Meuie; en 
in ensaBchnmlento del valle. Está a una 
joraada de Metz; fuertes en las dos orillas 
completin las defensas.
Es de ndyertir qu® algunos fuertes, es- 
peclalménté el de Roseíileri Eene limitad» 
las vistas por los btoiques’.
Toul, pasto de apoyo de ta derecha de ta 
reglón foTtlficada, está en ta orlita Izquier­
da del Moselie, a la iailda dé una depre­
sión, por 1a qne siguen el ferrocarrU a 
Stresbargo y él cansí déi Mame al Rhln.
La cindadela de Toal es el fuerte de 
Moni Saint Míchel, sobre in calÍRa, que 
domina a la plaza por el Oeste; comp aiaa 
sus defensas varios grupos de obase»: Lu< 
cey, Eronves, Doágermalz, Blenod, Vliiey* 
le Sec y Gendevrilie.
Para batir ei paso del Mense se constru­
yeron los fuertes de Genlcour y Troyon.
Al Sur del promoutorls de Hsttonchatal 
las colinas dfsmlaeyen da espesor, formsu- 
do en la aitira de Leronvllle un entrante 
mny pronunciado; aquí es donde se enla­
zan tas carreteras de Metz a Safnt-Mlcbal,
■ Samplgny, a Leronvilie y ■ Comme- 
rey.
Todos estos cerníaos están batidos por 
fuertes diversos, asi como la depreslonea 
de Morbotte, Bonconrt y Anlnol y tas ca­
rreteril que trepan tas colinas de Apremoat 
y (itlronvllle. . . ^
El fuerte de Bourlemont bate el Rudo de 
ferrocarriles de Neufehateex* Eplnal, dudad 
fortificada; tiene más bien un carácter 
ofensivo que defsnilvo.
En 1a orilla derecha a«l Moselie se cons­
truyó una cahezi da puerto, que fudüte al 
ejército trencé» en caso preciso, desembar­
car en I» mesetas iorenéias, pura atacar de 
flanco al enemigo qus estuviese espersndo
■ b&tirsé en ta depresión del MoteileEpl- 
n»i; no e»tá amurallado.
Ba.fort tiene por m!»!ón ebsfrnlr @1 bô  
qnete entre ios Va«gos y e! Jura.
Los fuertes prluclpaíei del campa de 
Belfcri son tos de Rsspa, SsSbart y Mont 
Vandols, éste último sebre el tío Llsalne, 
dominando Hértconrí; pequeñas fuertes y 
bstérfas ligua uquéítos con tos Hanuras oi- 
duiudus donde corren ét Sayour̂  y el 
arroyo Saint Nicoli».
Además formen pí d® der campo atrln- 
cherado loifuertéji d«,Ch*axy MontBart,
Y ta ctadidelá de Montb&Hard, en le con- 
fiuendu del Altolme y del Doules, y sobre 
lucir reten y ferrocarril de Bjsltea a Be* 
íinconi
Todsi los caminos que atraviesan los 
Vosgos desembocen en el Moselie, entre 
SsIntMsnrlce y EptasI, y continúan In 
cuenca del Seona. después de atravesar lai
Celinas q«a bordean la cuenca del Moie- 
H®.Arches bate 1a deiembocadnra del Vo- 
togne; Parmost. la cerreterade RemIme- 
ront a Sara y Veionl; Rnept, ta carretera 
de dicho panto • Snre y Vesoul; Chateen- 
LtmbBri, ta de Thlilot n Snre; Bilíon de 
Lervance, la dei BsUon de Alsactu, y la de 
Salnt-Miarlce ■ Bslfert y Qlromagny 
ealaza con el campo de Beifort y obstrn- 
ye tacBlretera de Doiier por Roagemont.
Entre Montbellard y el Jara pasa uaa 
carreteró qae va de Porenntray y ae diri­
ge •  Bsiincon» prolongándole al pie de Lo*
S I  f F £ C M S C »
Confieso mi err^r, como ha coitossdo ei 
sayo Cistrovldo. Yo creía que eraimpnsi' 
bletagaerre europea. Vienao tos enormes 
progresos realizados por 1a Hemairid^d; 
viendo el deserrolío Inmenso del Industria­
lismo capltnllsíir; viendo ta constnMe y cre­
ciente leíernaclonailzacfón de fg ctosda, el 
arte y tas comunlcactoses, viendo ta fuerza 
•pirentemenie enorme deS sodnlismo y el 
sindicalismo; «leudo el enendenamíento de 
los Intereses colectivos; viendo ta prepo­
tencia de ta finsHZi; viendo el mlf dî  que ta 
perspectiva de una coaftagraclón desper­
taba tanto en loa.hHmllldes como en los po­
derosos, ya creía qne aunque los sobara nos 
y loa estados mayores quisieran el choque 
■nlversal, sería éste liapcsib e,
Y ha bastado que dos tonáilc«a del na- 
clonaltsmo matasen a les srchldaques here­
deros de Austrta, para que las nasénes que 
en el Viejo Mundo representaban—con la 
excepción de Rusia—ta civilización, ta cul­
tura, tos superioridades básicas en todos 
les: órdenes de que estsmos ten orgullosos 
los hombres del siglo XX. se lezsien n ta 
guerra más espantosa qae registran los 
ansies humanos.
Francia, Alemsuta, tagtoterru, Rusta, 
Austria Hangrís, convlrítando Europa con 
sus países neutrales en un campo de bata­
lla g^sntesco, estremeciendo loa mares y 
los aíres, movillztado 16 mlHones desolda­
dos y msrlnss, olvldéndosa de cuanto sepa­
ra al hombre civilizado de! salvaje, violando 
pactos y coavenlos, hablando razón supre­
ma de ta conducta el egoísmo, ei odio y el 
dolor...
Murrey, un fnndoüerlo Inglés, goberna­
dor de una cetonia británica de la Oceanía, 
preguntó al jefe de una tribu antropófaga 
por qué hacía constantemente la guerra. Y 
e! Indígena contestóle:
«Pare comerme ta carne de les enemigos 
muertos o prisioneras. Me hsn dicho que |  
vosotros tas blancos hacéis la guerra yen- t 
ferráis a los que en ella mueran; pero eso 
es ebinrdo. La única guerra lógica es la 
nuestra.»
Murray, en el estudio que ha dedicado al 
canibalismo en Nueva Gainea, después de 
reproducir esta coatestaclón del caudillo 
salvfjedtcf:
«Me dt jó confuso y no supe qié reipop- 
derle. Y aígunas veces me digo que tiene 
razón»
Sí. La úfilca guerra natural y lógica es 
la que tiene como fin ta conquiste del ali­
mento cotidiano. Lis fieras en los biseques, 
tos peces en tas mares, tos aves en tas ñires 
lecombsteny extormlnan porque tienen 
que comer. Lvs animales más torceos, s! no 
son hGstlgadcs y st están ahitos, permane­
cen traudulios. Sólo el hambre meta cbsde* ® 
deudo estímulos de otro Une je. Y se cree 
rey de la creációs.
«¡^&hl-dicen los que todo lo explican y 
toda lo aceptan. -  Lts guerrea modernei ion 
couttendeq de Intereses.»
Na. El capítal.sms y el socialismo, las 
dos fuerzas cdoastai y enemigas que ve- 
nísn bataliando desda hiice 40 sñ», eran 
fgustmente contrarias a le coafisgractón, 
Lia bufgueiífis Industriales abominaban 
de los grandes armamentos qu& eucaredani' 
ta vida y sembrébiH el receto entre los ren- 
tfitai: Lss mesas obreras, partidarias de lu 
lucha de clases, declaraban en sus Cóagre-i 
lós laternadoaalea que el más grande bien 
es ta psz. !
No hay prcblema—ni aun el magno de la, 
organización del trebojo y de ta distribuí 
clón de ta riqueza—qué no puede ser re<J 
suelto sin ape’ar a tos arm»». Eses grandeij 
paisbris de pantovlsmo, pangerinsntomor, 
paÍFttatomo, en el fondo no representen m ' 
de. Ya Finot ha probado que no hay verdaf 
deras rezas, sino concredoues políticas ei 
expresiones geográficas. Naae es francés 
Inglés, alemán o rmo. Se ea hombre s!m 
plemente.éQaé sabe nadie quiénes fueroi 
sus antepasadoi?
La clvUfzaofón ha fracaiado ruldosamen 
te. Creísmoi en ella y resulta que es u 
mito más. ¿Hiela dónde volver tai ojo 






Después de la guérré dé 1870. necesitaba
Francia medloa pira detener a! anemlgo
UitórtcB . . . «  «W-M l i S ™  lauto lUf tropaa, concentráadotai frente ti
Estudió entoncea el sistema de reglonea 
Primero, fuertes birreras en
la f foatera para Interceptar ea lo posible el 
paso dillnvasor; después l®‘Pí*«®Jf,”"®® 
de defensa, a alg«na. poca, distancia 
de ta froatera política, Esta líaos no la con- 
ttaiidi t!«né boquete® éntre lu» pailclBi®®»
Para completar ía obstrucción del bo­
quete de Bslfort, se ha prlosgado ta de» 
fenii hasta tos alturas de Lomont, constn- 
yendo uu grupo de obres que domtaan al 
mismo Hempo la garganta de Salnt-Hípo-
Tales son tos obras defensivas de Francia 
en ta frontera del Nordeste, con Alema-
■ Pta- ___________ ' ■
PÉDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ lOEAL RE'AL TESORO
Hs raaultado msgaíffcu la fiesta de g! 
rítlciclón a Salvador Rueda, orgunlzai; 
por el español don Daniel Ouráa y presl(| 
da por el ministro de España, con aslstenc 
de numerosos diplomáticos, de la co!oi¡ 
española y de las primeras figuras InteU, 
taales brasileñas.
Prouunclirou dlscunoi los señorea 
mero, Teixeira, Sama, Portocerrero, Mi' 
y el religioso Granel.
Ls artotócrata Rosaliia Coelho rec 
poesías de Rueda, entuslismaiido al púl 
co, qie prorrumpió en ovaciones estrui 
doras y en vivas a Esptñs.
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Súntoi úe ^0̂ . - Santos Hipóüto f  Ce
sifiPO.
Santos da ma/ia«a.-Ssn Essebfoi 
Jubileo para hoy 
COñ.RSNTA H0RAS.-*Es I 
Pata mañaha>^pm¿M
Oros» di» para la seáldn préxliníii.
Asuntos do o fíflp
Oficio del stüar slcaldéipsrtlSptin^p gne 
hs tenido necesidad de ansentarie ''áe^estl 
ttuásá Q»f sn periodo qnanoha excedPr 
de cebo Qiis.
Reioittclón del sefior Delegado dé Hs- 
dendn de este provincia, en reenred de al­
eada {aterpttesto por !• Saperlora del con* 
vento de las Adoratrlces. contra acnerdo 
de esta Corporscfén.felecfonado con el ar* 
bitrto de fugniSInato.
Acta de recepción provfsfonel de obras 
elccatsdes en {as evenidai dll > PnePté
Armiflá'ít.
Proyecto de Itüialaclón de Una fsente 
en Peccaderia Naeva.
Llqntdiclén de las obras de pavimenta* 
dén de isa esHes del Cerdea; Castebir, J0<' 
B£fa ügeríe B wrSeatos y Vllíaescnsa.
Oficio del prscttcaiité Baperannierarfo 
da la Beneficencia tnnnfcfpal, don Antonia 
Merino Csstejón, presentando la dimisión 
de ta cargó.
Olfo de ie Cc)n!8?d;3 ^fxta da Reclnta* 
míiect .̂reiedQnada can el peréolil dei Na* 
goefado de Q̂ lgstss. ’
Otro de ia Jsata d@ obras del Pnertó, re­
feríate ai egaa de Seó Taimo. !
Comniifcsdón del Slndlctito de Isióhitl' 
va. pidiendo se resneivaa dos peticiones 
qa@ f armniadas.
Expedente tnstrnidon efectos da giiiifl* 
tas para jastlficsr la fiMsenefa de Entogio 
Ps)»róa OfiUo.
04ro id. id. Id. de Mannel Moreno Me*
rea??. ■
Rafación detmfitgrfalngeesarlo parala 
citoicade enfermedades de las vísitirlna<̂  
rite, íh de inst&torse Con destino s la
Benef ¡ceccia mieafdpsl.
Qerifficadón deiss obris de affrtnsdo 
dOíto* íúveRidíía dal Foente de Armifiáii. 
Expediento para trásiidsr de tocsl la 
de nlflis dei Pnerto de -la Tóí're. 
Co^msfesdón da to Dalegscfón Regia 
:d& 1. ̂  enssñinz», relacionada cen la Eicne- 
ia rnral de Santa Amalla.
Expidieiiste Instraido para contratar la 
canstrnedón de varios pnestoa y b«nccs. 
con df stis>0 ai mercado de A: f poso XII.
Prcyecto reformado ai de aceras y en­
cintados de loa pailiioa de Sbnta Iiábal, 
Cárcsl y Nstera.
Prísapnesto de Hswa da «foro pira el 
siirvfdo de Aguas de Torremdilaos.
informe dei L'tgeniero Mnaiclpal, reSe* 
cionadocon el sboHO de medio metro da 
sgaa de TorremoilnoH para ta casa número 
2 dapHcade de ia cade MoilniHO del 
AíefSá.
Extrecto de tos a<:Kerdos adoptados por 
el «xcileisUiimo Ayantamiento y Jauta 
Munioipsi en tos sesioRes celebradas en el 
mss de JsiUó ú Umo.
Npta de Isa obras ejasatades per Admi­
nistración en la semsiRa del dos ai oche deí 
eclMsi.
Asuntos qaedsdos sobre la meas. 
Expedienta instrnido para deparar dsr* 
íes hecbes ocnrrldos en Pescaderto.
OPcío del ibcgsdo consaltor, acempa< 
jUsndo copie del didámen úei Perito ncm* 
brsdo por el tost’tnto Qeotógico de Ŝ pa* 
úfi en eí asunto de «La PeHeJsrK».
Mcción del s? ñür coRcejíl don Jeta Va< 
lU j9i sobre rePfícación de in acnerdo mn* 
niclpB?.
Otros procedentes de ia superioridad o 
dé carácter urgente recibidos ^spués de 
tormsd  ̂ést» orden del dfa.
Solicitudes
Dsl Píésidenle dé ta Jmjto de Festejos 
del barrio dé fiiiefin, pidfeudo usa subven* 
cTóh pura lós que trata de cetobrar.
De doá Qibrial Nietos réCtomsndo por él 
finpuesto de Cédaiss petoontlés.
De don José Enrique Qárejís, triferénte i  
tos abras dé uflrmadó del puente de Armi- 
flíñ.
De don Atoiéndro Romero, pfdfendetu* 
torfzsdón psee arrendar la casa número 
28 de le Alsmeda principa!.
Dedeñs Franctocir y doña Rabel Do* 
mtogaez VégB, scbto Id. id. de dds casas 
en el Cüinlno de Susfez.
Dedtñs Csroftoa Pérez Martínez, pf* 
dirndo 18 Se nómbre maestra dé Sección.
De la Sociedad en Comandita A de 
Bargoa Mseió, reclamando contra el arbi­
trio de pítentos.
Ds varios profesores de Escuelas Nado* 
netos de esta c^pitoi, pidiendo se fes líbre 
m̂ usa&imente las consignaciones para ca*
fea-bsb’íísciów,,
Dell jt.rdfuérct de la Ptaxa de Alfonia 
XUk pidtoudĉ  una subvención.
don jQséLe&i, reisetonado con la 
ccKstruccióis de na panteón en el Ceman* 
terto d? SauMigHel. ■:.
Da don Salvador Matóos y otros, sobra 
estobiedmíenío de una parada de csrraejsa 
de Rlqaitor éd ie plsz^ de donjuán Disz.
Del capataz dé los Jsrdinéa del Parque, 
don Actonto Cortés, pldíeudo ána graíifl- 
c&dón.
informes tfo eom isíonés
Du to Aguas, e« iaBÍ$i(Cto de don Fran­
cisco Domtogusz Almagro, sobre aprove­
chamiento de Kua paja d« egaa de los nis* 
neuttoles del R«y ¿
De la de Pálida Urb^^s, ^obre pistura 
d@ la farola central en la Plaza déla Coni- 
tlNcíón. I
De to de p̂ r̂soaa!, en escritos de don Jo­
sé Sáscbsz Rodríguez y don Joaquín María 
Diez Serrano, pidiendo se les nombre ero- 
Kistos í3e e»!'a.tíisd|Éd,,., V ■ -i '
De (e dê 'óbŝ s pQblléis, en>̂ ümito r|fé« 
rfilto e lisi îitorizacíón soifeitode para aK 
iqiiflr.r já Súmero 23 calle del Calvp,...
De Is ártof a,»obre ilmltocíóR de torróRos 
en ca!?e da É srílfed é  le Rosa y Séaéc^  ̂
Do la mtoma, ©n.próyéctíi' de ■ ÉiSSieaclón 
de la c&lle Rsr5 (berttoda dél Psk)
De íó mfsms, en iustonófa da doa Msttoi 
0 ’mo,B''bre ebríá éb la óulie dé MonUíio 
número 38,
CouferendB telefónica de hi Cámara.
Í —Madrld 10 noche.
I Lu ComlsióB de In A^ambiel^^ Corpo­
raciones miliiimeflss ha proié'^nldo sus 
gestiones boy, acompsflRda del ministro de 
Isitrncclón pública, dei senador vllailclo 
don Enrique Crocke Lailos, del electivo 
srflpr Gómez Llombsrt y del dfpntudo per 
Oaüí señor Ortega Gssset.
La visita hecha al Gobernador del Bin- 
^  co de Efpifli ha ofrecido buenas fmpresio* 
ClaraRi 1 nes en lo que le refiere a facilldides del
dameute en el descuento icifcltado psra el 
papel ¿xirsojéro, hsbiéndese iusUtldo mu­
cho, iln emb^gó, én espera de lograr algo, 
f El mSjrót nitó (ÜeiR̂  dQiiüni ,̂ hasta 
ahora, reside em fá Cúéstfón ebrera, pb* 
dfendó dIrstM r aprobado el pían tsnad* 
micBbief ente presentado por e! señor Re- 
drígpex SpItarL w v.,
F Se ha Iqgridp, adcmési. I* f uenpton de 
subasta para las obras dé recónstrNccióa 
dei puente de Tetuáa, lo cual permitirá co­
menzarlas dentro de un plazo de aefs a ocho 
días.
Las obras de euiabictón psra conducir 
dlrei^timeate a Málaga tas sgpep potables 
del aobéoilcto de San Telpa^ cpq cargo al 
cejado!, ¿iccso/ obtenfda tai^toA las 
fsciiidRdes qué hs dado éí ¿eñór Bergamín, 
de qitén dependís, a stáfcflad del señor 
Eocina. Estss obras podrán comenzar se- 
gufdaméute también.
Ei expediente del. grupp escplar en el 
Campiilp, que se baila pendiente de infor­
me eÉei Consejo dé Bstado,será despacha­
do tan pronto termine este alto cuerpo los 
gravpi asuntos que .el Gobierno, íf tiene 
ccnfildó ahora. Aguerdaudó él nmmeúio 
prepiefo de laiprébacióh sé hiaUa él scílbr 
Bsrĝ amfii.
La comiaiÓR prosegiifrá meñené íés gei- 
tfonei eñ curso paré dejar dispuesta úna 
favorable soínCión a todas ellas, y regrééa- 
rá a Málcga en el exprés.
Jueves 13 de Agosto de ni.
—  ' ••iii¡ridiÉiisiiii'~
'M
:V5íF
Lós dfpútadoB ñones Estrada y Sáenz 
Csiyoi mirchai'Óú p«fé Málsga hóy.
Lbs comfstónadós inllsgueñíós abiéqnfs* 




Ayer marchó a Madrid el joven e Í|ki* 
trado iageuiero don T emáa B/ipay.
En el expreso de ips 4 i l i  de, 1̂ ..larde 
marchó ey«r a Madrid el espUán de infan* 
terla don Uipienó M<»«idozR. ,
- ■ ■ ■
Se encueutfa mejoradé de la ésilermi^ad 
que le téaís postrada en cama, él difetfngu!- 
óo tonlente da nevíoi pirtiCHlar aMígo 
naestró, don Maúnel Pavía Calleja.
Noi atogramousíncerameRte.
Ha rograsado a Máisga de su vtoja por 
VÉrIiS‘̂ blaéto¡séa dé Éspsñs, e| réoatado 
doctor don Gallléfmo Feigaeras Ozáeta.
Ei hermano de éste, don Antonio, día- 
tlegnido sbsfgtdo, se encuentre muy mejo­
rado de te dotoíRcto que le aquejaba.
Lo celébremcs1mu<:;ha.
Sé espera la llégaaa a ésti capital, con 
elltu de pasar nea tampórldt, dét lngénie- 
ro j¿fe de obras públfcaB du Gránada, don 
Mhdéstn España, Ucómpañado dé sn diitln- 
guida familia.
Se aacnaníra en Múdfid, de regreso de  ̂
la exsiirsidu que empréndféran por el ex> 
trasjjró, Iba duques dé Parcént y tas baUí- 
simas Si ñames Piedad Rut be y Blanquita 
PftoS.
Tsnibiéé se éiibeújran en !á corte don 
Carlos Dafa« Géiiíec y dón GaiÜermo 
Riílwigés.
Sé hútiéclío cárgó nuévaméntó del Can* 
Buitorfo gratis para niños pobréa, Instéladó 
en elHasplial Noble, elrepntado doctor 
don Rodrigo Mblán
. Hayegresade de Vitorfq, conijpÍetiim8!l- 
te reiiubtocldq.de las Itoprenque pfdecié- 
r», Buertro patticntoe amigo don Manuéi 
Nuñ» Rasado, ilustrado marino.
Notas muQieipaies
Cubicación ■
Eá Virtud dé !á cóntúnfeadón dirigida al 
AyRutiffllente por la Empresa dél GSs. re­
ferente filas exiitenctas de carbón, hoy 
girará Una visita a le fábrica el Ingenlefii 
ladnétifial señor Cracét,,para éléctnar U 
cnbicaclóu corréspondjénto.
, Obras públicas
Ayer se rendó la Cómilión dé Obras, 
públicas, despachanda diversos asuRtos dé 
8H competencia,
De festejos
Ella ñocha a las nue va y medís sé reunf* 
rá éfi el SsíÓii Cspllntor la Comisión Eje* 
estiva qüQ btlendaton cúanto respécta a 
la orgánlzeción de tos festejos de Agosto* 
Atarea dé I« calébradón denlas ffestai 
en la’t presentes cfrculistandas, se Sniten- 
tan diversos critertos, y‘ tenchas ̂ 'eíéBwaf, 
entre luís que Ifgúrb éonmrctentes'e indas* 
triaies. sbogan porqua se realicen.
La Cámara de Gomerdé, cuyo fieneirdo 
públfcarémos msñtn», es dé opinión qifee’ 
Bé celebren los festejas.
Comisión de subsisteócias 
Pfr.s!dfd» por ei aic»ide acdd[entBÍ señor 
Mariis Rcdí ígnez y «ifsttondo los vacmtei 
señores Armese, Pérez Gascón, María Mo­
reno, Sftlfeas y Jiménez López, sai'iewliÓ 
ífisochs la QomUión de subsistencias.
So csmblsron iipp>’®<'̂ teue8 respecto al 
plaza fijado úritmameojto por tos panaderpa 
pira aumentar el precio déf pan, y ae citn* 
viene en q«e in Comietou no puede sgnit* 
dar a que expire «se térmfnó,i manteníeti- 
dose cosr -ias msnosv'eiruzadas, porque lai 
redamactones hábiísn de íiover sbbre eifós, 
precisando vfidloptarFlasi médidas necesartea 
pera impedir a todo trence que se suba ese 
artículo., .
Acuériase sofkitfr, de ia dirección^ 
los ferrocsrrltosSndaínces qie fadíite una 
anta dq tos figcnet^unvieaemu Málaga 




Yo uese cómo,Jectores, 
hsy actaalmente escritores 
de loa llamados festivos, 
que entre desgracias y barrarei 
unten bbhdoi inceiMivoi
para que sn dulce musa, 
salerasa y nada cbtaaa, 
rime InteRcfonados chistes, 
cuando In nctnalidad usa 
él aspecto de loa tristes.
*■ .••■'i'- ■
Parece como qné ion 
seres de cierta extracción, 
que méU!mqrq4a,
y «|il arma!», cadi nación, 
elln no se «at-arma» nada...
Asisten al deicoucíerfo 
dei clviiíxedtejiuéítéi 
donde se luce gran ropa 
y hoy están «tocando a mnérto» 
para esa ficción de Enropa...
Mffál, siétrildillfáM eí. 
esa tacha de tltanea v 
en que bullen futereiei 
de fráncéses y aiemanei 
y alémauea y frantéiéi.
Ven Cómo muére él soidédo, ¿
cómoantré «I spresadq 
enttn tos «ontrartes hitos;
Itocen »  mnecu de agrado 
ly se quedan tanjrtnqnltot!
Noceusúfé, por snpúesto, ■ 
ése disbódco gesto 
del escritor tirgééllso 
que ve, én idsé, todo ésto, 
y pró|!i^e |tú  etoclteio.
sa ' '
{Na es na kcio da veséúiú ' 
ei qUié' acoasejeH a Híspanla, 
úlimiigo.éi'UOr de«Prus!Br .
’ to'é Veimeiua.Ateinalta ; /  
ccarterai de piel de Rusfe»!
 ̂ lAÍ (tontf! t̂oj Es mftiardp, -1 
de qse qo esnadi cohérde 
el espíritu intil. ..
(Está «la cssa» que aVde 
y in aspecto es mil ĵ entil!
No es ni maldad ni perfidia 
tíbierver la bratal lidia 
en broma, y el matenlimoM. '
PfiPETIN.
aSB«aMlk*|u»;i4w*as*m
lu iita  deS Puei*tó
Presidida por doa Eduardo E'^pslia y 
aafitfeud  ̂ lóa vocélea señorea. Gészi l̂ez 
Anáya, N*rasjó Vállelo, Serrano Rúénn, 
Weraer y Rico Rsblea, ae reunió eyer In 
Jugqdel Pfert^^w a celebrar eralóndq
Actfi
Ei Secretarlo'Contador, a^or Dávila 
Bsltráa, da lectura al acta de la aeifón 
aaterter. qae ae aprueba.
Acuerdos de l«  Bjecativa
Se lanclonan por la Junta loa acuerdoa 
ndeptadea por la Comisión Elecntfva en 
iqs mionei reglamentaria dei. presente 
im  dejillo.
Saldoyfeélajace
Son;lptobsdqf el »ldo de la cuenta co* 
rriente en el Banco de Eapifii y el balance
y nrónéó d tew ea^M te
Oficio
Se aonteba mro d«i señor tigeniéro DI> 
rector déJes obras interesando se pongan 
st.í§distMjidú *5 whtelétaa para jSm- 
clones de pniervactóny explotación del 
puerto, y Istttdfós'dnrantéél piróxf mo mes 
de Septiemhré. ^
Cueotfts y  estados
Apruébause tas cuentas de Secretaria y 
de ta Dirección ficnitatlve correspnndlen* 
toioii'tees de Julio úlinto, y tea estsdoi de 
la recaadacióR per arbUrloa.
Final
I A toa tréa y media de In tarde y itoJtt*
! hiendo más asuntes de que tratar, se te*
I vantó la sesión,■  ■ ■ ■. V  ,
Juiiia de espeotáeiifo
b #«jfltoiréBÍdencto del Qcibsrnador civil 
señor Ugarte, y con asistencia de ios seña- 
:! res Víñás d«l Pino, Rivera Vara  ̂ Díaz de 
EiCebar, Qafntana Serraao, Rosado Fer­
nández y Urncet, se reunió iyér é» él des­
pacho d« dicbatentorldéd la junta Provin* ’ 
;de Eipectácntoa.
Despaés de leída ol acta de la aeatjóé an* 
ierter; ae jidoptan toa aigníetitea écner-
D&Jirasbrelameaa toi dimlifoias pre- 
i «entadop por toa vocalea eeñorea Viiijia del 
Pino y Qafatana Serrano. .
Pedir ntos dieñi» dei,, cine «Iféttt Pa- 
tols»,cnmpton: determiimd  ̂a requisltes del 
reglamento de espectáCulai, autos de abrir
O O fit íS iO N  P B O V D Í C I A L
Práüd'de por él señar De^édo López y 
edn úsisteácia de tos voCstes qie ta Inte­
gran, se reunió nyer le Comisión proviúclal.
Sé di letenra al neta de la sesión ante* 
rfor, que ei aprobada por nnenimldad.
SiRclOnú to aollclted dei Ayuntamien­
to de Viñaétospira que no ae declare la rea- 
ponifhUldad peraonsil de aqpel Ayunta* 
miento por débitos dé contlhg^hte del cnar  ̂
to trimestre de 1913.
Sé aprueba el latorme sobre aprobación 
próvlsfónal dei pHego de condictonesqmra 
ta priiuma aúbsBia d«t «nmioistro'da hnevoa 
durante lós sñói 1914,i915.y 1916, n Imi 
éstabieclmieafos benéficos át ésta capital.
Réipécto al oficio Idel presidente da la 
Comisfón mixta de reciuiamiento' prepo­
niendo para una recompensa al peraenal 
qué ha prestado sna iérvlcloi en ia presen­
te quinta, se ecnerdfi gratificar • dicha per­
sonal. 'Cí
Sto ssntloimn de eoétormldad tos Informes 
siguientes:
Soilclíud formúfada por don Minué! Sán­
chez Eicélante, en nombré del Ajranta- 
mleiito do Bsnaoján, para que se alce to rés- 
poniabfíldad cnsrto trimestre de 1913 
y recaiga sobre to fintérisr Corporación 
mnBÍc!p»l. i:
WA',Mtificecfón'a:8U8 pét'touosMúfté dada 
éin él Hbipiiat provinctol a loé óbráros le- 
sfoMdos éa accidentes dél trabajo, Afiteato 
González Méndez y Ramón Lópéz A>ouao.
Some cétobráctóii' de ségúuda éábaste 
pain él ailmintstro dé htrlitoM  deRttaoiil 
Hgspiiá! provlécto}. Casa Uto misertcoria 
y Céutrlit dé Exoósitos, durante loa lífbi 
1914,1915 y 1916.
Idem Idem de csriie de vaca, para toa. 
mismos fiatibléclfflientoa y dteante ignalii 
a!ij».
 ̂ Qsed# enterada la Comfsfón del oficio 
del abogéeto coisnitor dé fa Cnrporacién 
ftlcipando que en el Juicio oral celebrado 
ira ver y fallar la cansa Instrnftia por el 
létlto de malveriBción con mótivo leí 
epremlQ, centra épncej «tostel Áynntamie|i* 
to dé Carritraca por (tébitós de costlageu- 
ie provincial dél k b  1910, él Tríbúnai de 
jjaradoi ha dictado verédicto de Incúlpabl* 
Wd»d.
Que se comunique al Goberhedor cIvIMa 
CíotlIdeFernéa^
dicho aatóa cinematográfico, al público.
También le acuerda pedir a loa Ayuata* 
mlentos de ía iirdytoGtô  comuuiquep, si toa 
toieéiéstéstiiisdoi a eipectáculoa, renuen 
tos rmndlclonei debidasv: , « . ,
■ soga^  ge,  ̂ ■
J R t o r y  i m p o r i o n i o
Se alquila nn msgiígíai local iteiy>^^ 
li doao para almacenes R jtrsR todastrltei en 
%alie de A id ^ q jiú h i.^  Huerta Aífa.
Prado teodico; tofdrmai 
uúm. 17, Fábrici 
cercho de Etóy Ordóñéz;







Saidrá ds este pneriq e lJ l ÓeA^osto sáteitlendo 
BBisgsroBy eargapMs Melilto, Nemoun, 0?áÓi 
MsiseUs yeárga flon wsSbbrdo psrs'los pusr. 
los del Mediterráneo, ludo Obina, 7 r^n , Aa8> 
IraUa y Nueva Zelandia.
fugadeia úemenie 
dez López.
Ep nómbradij practícmito^oimrarlo; dél 
^Hoépltai dvil, don Diego García RosiO.
Por último,se acuerda accederá la redn- 
mactón de don Fernanda VivaV Terrea chn* 
tra s^|aqt|jde|rtetrltos de Vé(éx-Mál|gt
n  rapo  ̂traastláiíOeo firsnéát' 
ValdivF'a
tkldrá de! puerto de Almería el 22 de Agosto sd* 
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se.
Eluda y tereera oíase eon viaje por vapor de álaga a Almería por enenta de la Opmpafiia, 
Pira Bio de JanéirÓ. Santos, M oníM ee y 
Bbenós-éirM.
K1 vapor trasatláñtieo Iraneéi 
I ta l ia
Í td |á t»  eBte puerto el 16 de Agosto admitiendo 
pasageros de segnnda .elaBe y eárg^.pára^o fa 
esneiro, Santos,. Montevideo ^Bnenos-Aire |y 
éon goñoeiiúiento directo para Paranagna, F.n- 
Vlano^lis, Bio Grande do Bul, Pelotas y Fotto 
Alegre eon trasbordo en Bio Jwieiro y para bi 
'Asuneión, YiUa OonéjBjENBión, Bosurio, lospuer- 
tos dé to b e ra  y .lps de la Gotea Azgéútinai S u  
Punta Arenas (Ohas) so t toasbérde sé BsA- 
lioS'AirHf
Para informes dirigirse a su sonstenatarb.
> 4 i r / «  G i r a l d a
, Q p g : n a c  “ V e n c e d o r , ,
Unicos fabricantes
M  t e  J t $ í  Z afra  ( Mío
SUCESORES BE
En tos días comprendidos entra el diez 
y ni Vétate dé loa éorrientea se concede a 
loa^octos tUntores idecite Colegio, date*, 
cho preferente para mstricnlarae como 
Bínmuas aótivóB X néî par las vécaiites que. 
hoy existen eu las cátedras de tol fdfomas; 
francés, taglés y Btateáü:í cen to édVerten* 
cfa de que éransqúfrido ése plazo se 1̂ 1 
con8Ídererá.p6íFa éios efectos en ignélei 
contñoloses qie a las demás personas, ex­
trañas O JIO a! Colegio, que sollcUen in 
fuscripefón en ciase.
Las explicaciones emp|zarán el díe pri­
mero de Septiembre próximo en Icsgrú*' 
pos hoy en suspenso.
Las solicitudes de mstrícuta debe/ámen* 
tregirse en importerto de to Eicúela Sú- 
kPéf ier.dq^j[^m:^!o (^sfiiu.24)
S em Ó N  DE VINOS 
Véiittéa Vinos Sécoa de 16 grédos de 1912 
é i^««etaala mroba de 18 2|3 litros de 1910 a 6 50 piSetra.
Afiejos 50‘pes«teS.
iS fiiS  ̂  • 7ié0. mossatel, de 10 y Í8
y color, de 9 a 50 pesetas.
. Valdepeii¿a «ato y blanco, «¿5 piaetas.
rt.'ÍS % ‘ S ¿ ÍT
étceter?” ‘ Cóguací CMa; Otaeb
PRIiCIOS CONVENCIONALES 
POd^s, to  tllpría» y escriiorlo; Aítnace- 
la de Campó (Huerta Aita.l
« c e m e n t o s
N A C I O N A L E S  Y  e | t R A N J E R O S
... T T -  D E  m a r c a s  A C R E D I T A B i
Cmiídaiclés esp@eíiifes para t o ^  c^ifiaa t
REPRESENTACION Y DEPOSITO DE LOS CEMENTOS DE LA* 
CIETE J .  & A- PA V ill DE LAFARDa a**a s*'S í-é  a»a ésa aeí
Sobrinos Heirora
-  T i i i t^ p i a o  «O l
A I2 < 5 0 P T A S . AL
T H O M A N I
Las ^celebradas marcaé fngiesas Gríffonfto: B. S. A: Brampton. Las 
garantizan dos añ(». Sin ccnmmtenGto. ■  ̂ ^  j
Fonógrafos desde 9‘80 pésetes anttos. fLwm de fnsgo. Cubiertos de plata.  ̂
toado a base de gasolina. Eiídeqleii el^hpu^fmli '̂ '
[ ú e t e i m n á i lT o t e i J t o o ^ '
■fí̂na
TELEFONO NÜM. S54
¿Servícto a d6mi<d|Ío.—Síicuréales y Cén- 
Ú^s de evltos. Oéilai'iianchav'de L«ra, 2. 
tdnteécimleuto «Los Caballos». Pasillo Santo 
g^mlngo, 38 y ctlie EnrIque.Scholts, 4,
U
, De le mieraff, m proyecto y preíep»e*to 
para ei nuevo sKctatedo dé to Calle de To« 
rtijAí. '
. AfiODlOnDiS
Le «saucfíidj. pí¿r e» ,#fcí!»? ¿coRCí j íl don 
> Bérooibé V.ñts, sebíe tranvtoa.
La aunMlidñ taisbíéM por el leñar 
i 9̂ c^«lti(lpn Manuel Segaierva, achra déi 
; vlcloii de úRPs postee del tranvtoi
niUlloíeea púUlles »
; 'iD BrtJl' ;
3GIEIM ECONOMII»
bE AMIGOS DEL PAiS 
de ia Qsínfititndóii aúraeró 2 
dtarismeníe de ocho a doce'dt 
M ligltonrifirmRté^ .mesfit'4e Juíto;'!
ID,
Soi.-n y 18.
-8)0 voiadoi fH'iSAIDIII 
PuifiatleM  
ifi^DRADADii,
Acora d«l Casino, jMm. ü3,
 ̂ 3 o s f  ü m f d i i t i f r !
Médico cirujano, esjieclalitra cneaterme* 
dades de la mu|«r. partos, estómogos y vg. 
uéreos -riConsulta diaria de 12 a 3.
Prado de la visita para las criadas l na- seta.
Idem Id. pirra los obreros, 2 pesetas.
Vélas Méligi núm. 18 (Maligueto J
■ _____________
‘F B R N A N 0 ®  n O D R L a U B z
.  SAINOS, lé,^MALAGA ^
SitmiteemúeBto de Ferrateriar fiataríe da q^Ins. y Harramlaatas da todas clasmi. 
-Tara isvoracur al (teblfco toa^pricloi mns 
%aútojoa(Wf se vendan Lotos da.Béttrla dt 
iogiiia. de pesetea 2*40, a 3,378, 4'.S0* S180J 
lO'eo. fa<éoyfó7SfR ú é m ti
s: &  habe^ jMato a tédo étemte qne
Galitelditaflitota enradón ridiGatde naltoe, ojo» de galloi y dureui de los pies, 
pe vento en drosutrtos y ttondiw de Qqjbi*
^ ideo  represeataato reraiada jg^riguesi
B « » .,  Ort..W
Appfbéfg y
por mayor y meoor ú« Ferrcter
13, S a s t a  M a r í a .  i 3 . - M á l a (
Baferíe dé «róciha. Hcrramfeéteo, fteeros. Chapas de zinc y laR 
Atathfarés. E^táñds.Hcjaé de laía.'Toi’niUeria.CUvazón.Cemenloa, <
& -:Em EE^^iaBKraÉiE08BStoiaaEim -x*^
p. to M  Mito ¿
L Íirt^
jaba el qee en vida faé jnnestro querido 
amigo y corteúigfonarfo don Antonio Cas­
tillo Remos, couqetel de esta Ajuntamlen- 
to, ha tenido fatal desentoce.
Pundonoroso q»b«Uero y dotado de chb> 
Ifdades muy eitfimb^es, el finado, era uno 
de esoi hambres jqse se captaban deada el 
primar momento e| afecto y el reipeto de 
cuantos lo tratar
senpaho de ju  qsfgo de pouce* 
lírategúlrate^ im' t̂oébiu*d y 
indo ae le cosfló lé J«»oeccfótn
Eneyien 
Jé!.
celo, y cua _____
deja'Gasa Cépltúfar, 4ribsjú.caii déúuedo 
a fin ds0|iB en trntes ilos^saaviatal Inme* 
■irara«| máijjeif^to orden.
Pértenéóió al' Ejército y como buen 
mliltar esa esclavo deia idíscfpHúú
La nottetodeiíf îtaqfliiiienfo de meifro 
raspeteteé amigo ha r praóúddo bonda Im- 
preeion en cuantos le \trate»ÓB de perci, 
ry inplmcé épreciár súé alatê  y desveles 
por I» causa répubiIcsiHi.
Ep la ndueHdad deéémpeñ«b<a to léxta 
teimnda de alcaldía y el péputóso barrio 
’de Ctapneblaes, qué ié otorgó sus votos 
para qúe Jo repraSiSistaM en el Conesjo 
Bíunfc!p«l, Juyo en eíacñsr Gaétllfo Ru­
mo» un eróiapte deteiwwr^a i,qtJntereses*
Realizó activai tcempsñis encaminadas 
a que no faltará e! agua en dkhj barrio y 
en eS dé ia Victoria,
Anoche a laséncé sé verificó ta conduc* 
ció» del cadáver a! cementerio da Stn MI* 
gae!, formando en eí fúnebre corteja los 
amigos que thvleron coúodmtento de lá 
triste nuéve.
Hoy e tas 8^8 dé ta tÉtdé Sérá ia tahn- 
mecida, '
TefetfMosiamos q ía vS«da:y ílemás lami­
lla dpRestolprxpreslóa de nuéstro péia ’
fHataolmBFm
Estado demostrativo de tas reses 
I «1 día 11 de Agos o, su peso 
echo deadeudeoof 4fteos««m 
27 vacunos y 6 térUerés, -péso  ̂S 
lógramos, pesetas 376̂ 20.
45 lanar y cabrio, peso 475750 
nM' liPeseías 19:03., ;? M
20 cerdos, peso 2 279'890 kllógrateae/pi 
*tes 2k7‘90. ■
Oariies frescas, peso 00 hllógrnttióir, 
tasO'OO,
Putsto sanitario de Churriana, pesé 
Uidgramqsy pesetas 8 00. v
Tptslda peso. 6 651 ‘750 Wlógrimos. 
/Total de adeudo, 614 63 peestas*
C m iiim iitepioft
Rfcaudaclón obtenida en el dta; lo 
topor lo» conceptos slguléat-^i
í  pS  ! S S Í 2 2 i? :  ®S^esetae.
Iniormación comercial
V#psr d|^Vafaaci8»
» «V í^to  Ltliudé», de.ltóíiite 
» «Cabo Esparte!», da Hn«|v^
■V*»' ‘Y S *  I* R»«w. MrelMelllnS 
» «Arigóu». para Cádiz. .
» «Cfiba Espártete, para Barcetaái.
qw© S© e©pcji>©n'^^^"' 
» «Alerta», pf 13, para Ceúto, Táa.
tzery Ltracher 
s «G ásito. ef 13 paraeacatas. '
• * Sevi»-
I h r é s f e a  hasta Bilbao.
.p a s a s- fníA’ SL. “ - TI®® psr® G®S6̂ 1.ae I0 í4 ^  par la ca^
mito la siguitmte fioteí'  ^  m*
*Hé‘ái#fís8
Estsído de las operaciones dé Irgreios 
pagas verificadas en to Caja munfclpúf 




» .Matadero . .
» Id. Palo . ,, ,
» Id. Teatlnos ■ ,
» Carnes . , ,
» Inqnfitaato . i 
» Pétente» * V ¿
• Mercados etc. .
» Cabros etc*. .
» Tlmto» Mbra .
natas . ”  
Cfiirtojeg , . 
CarríM y bateas 
Pescado . . , 




Seliós de áúnn- 










'Róyáuú'i V -,  ̂ ■
Cuarta.


















P A a o s
Ism l*. d* e b u  piiblicii . .
larm de Mafadero. , , . . 
I'tem^elRsrdéé- . .
Item de Brigedá Saniterfa, , 
Mjsm del Patqáe Sunlterio . . 
Tíem dé lea Repittíderei de
• • • • I I e
w rida^ , ■* . i , ■
Tot^dftJo ^Mfado . 
Extstepda bara el 1 Ô Aip̂ Rto .











tJtoto Mde«slhfs tel 
, Jsmisto te  JMIgé
t2S,?J?ÍS® ^  <**»« 82'6.Termdmetrqfeco, 2fi*G,,
Idem húmedo, 22'8 
Dlreclótj del^enfo, S.





^to lftrite 'tifo  © s© assí'‘f ’
mwo y medtoS to ^  a las
Día 12 <Ie Agusto de 1914
Mitédéto , . ;. ,




;voi der É ita ^  ei
deúsúRtea’raféislL
























 ̂- 4 ® ^ tal para iritaf 
*doé con to clas8.-iW 
«ttiho. '
Por faerr ^  ¥
detenid»'/'' ta f¿nardfa civil hs sido 
don '̂' - «íU m Pelo,i%i gitano Migad Mil- 
 ̂ -ul» Jimétoz, quüan se hsita complicado 
-n e robo;d« nuB cabslierta. hecho q«e 
tova I figar el27 del pasado mes de Jsslo 
en e l i  »io de^plmenires, térmiao de Csm* 
panilh ta.
Eb ; eitano. ha .lagresidO' en to cárcel a 
del jaez de fqsitnjeqidaf«»os
Santo
Totll»
toSfeuádoén laeecciónde alleifi* 
dea de este HwpUal provincial los preiui» 
l«nfe»Ía»n H i% fgaM to»yC i! 




Fagina te fn y a
Jusves 13 &B Agosto
^  Hidslgp R&ffiííez,
m jiiez iBitrKctor do la ^tam^dii cita a 
HifislRilz Peraáad9z(«) «R«bap8BBi!>,
nroceaido por el delito de harto.




. Uaa #  dailta laacUd aaoche aa celia
Naava. íai«itiitpipi ̂ la  « f»l y pí9»
moviéadaae el paeelsaieate epcdedalp.
Del hecho te h» farmoMo ei pirte da 
rúbrio«i q«a se canard al jezgado maalcl* 
parda la Alemadai
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
DE -
fla a  aegpofado «rrraepoadleate da aeta Pf la ^  H
Qflhlaiw clyli eahaa recibido ios partea d^|ac)!a .eMsegede 
¿Si^dentea d ?  trábalo aairldpa por loa le.cafla daPúa HerilMaaai doaH^ 
flbreroi Praaclaco Mtiiadé Raíz. Matilde 
Peadda Meléndez. Pedro Sieaz Eaolnoaai 
Aatonlo dal Plao Msrtieez, Jeaa Qetnta* 
tena Velaaco, Jatn Regeero Sdpchez, Mí* 
rae! AfiCailar- jiménez, Gabriel CerreiJo 
Bífez;MtldWWá?qiÉez1&ftr«f^^  ̂
rilMi Angel Caeraa Ortíz y pÉzbl 
mola Rableti
bel!, qsaalĝ sj?do aaaM â^̂pteo prfocfpil 
da la oaaiv̂ Pioin ̂  dé la citafte oaiie hibi- 
t| a» afondada da loaidoi
lOYEBIA, REkOlERIA Y PLATERIA
‘ EL MEJOR SURTIDO  DE ESPAÑA
A .  F e d s v io o  i i e r r e ^ S n o e s o r  d e  O h l e r a
,Calle  de . © r e l i a d a I 5 . - - - M A L A 6 A
artesianos y abisinios
0M real orden del snlnlaterlo de laQo« 
bsraicída ie ha réaáaUo qaé Ira casaa 
cintíraldaB por parilcaiarei para aer ha* 
bltada pDr aiioey ani fsmtllas, podrán dia* 
fratar de tedoa toa beneficios de la leyxda 
l2 deÍanlo dd 1911. aiampre qae loa c!ta> 
diti pirilcalerea y dichas conatrncdoaes 
reaaaolas clrcanatanctea ezfgldaa por le 
neaclonada ley y por o! Reglameato pera 
•aipilcactóii.
pMadbfes^ de Sadqow y Qapiprra. cnyo 
sujeto reciba q; fn^ómipllfp !|s de
otros .IM^t4«ai.yAa^^da. nljEhllP, esto ea, 
cdbloa bAlconea'vebiertos, se deaeiroilaa 
alli eacanea ‘coatéarlis a loa más riEdf»en« 
tarfoB pre|:ep*o# de la inprel y les bfteaas
ítadeado todea mfacpipprea al coatado ?
tela del detall, paede#teapr ana econojaila áe 20 a 30 0.0 aobre las demái tlsadia joya
riaa, adqdriandoea rp! almacén caaoto aecealten.
Para las ventas al por mayor, precios y  descuentos especiales
Granada 9 al 1 5 .-» -Esquina a calle Sen tatucía
Sc^ndeoe mineros. - - Estudios geológicos. 
Instalaciones com pletes para riego. - -  Maquinaria
Gil d( jltrnanos. - • jillliasa.
ingeniero Director: ANTONIOJIL
©flcinas: LARIOS, 6. - - - Talleras: CAUCE 8 y 10.
Nota—Esta casa es la que más pozos artesianos ha constrqido en esta 
provincia.
• q«e permeaezca eoel paérto, haciéndose 
lo propio con doa bircoa mái.
Liba péradhea^eaintea qae habttaf én los 
caaes préxtipaB sp pilSrî dî a de arpiñar* 
18 a Iqa beb^nei; 'i".'»;:
_ e i a f l o s
jte  a g s s j  t e  n a r  y i n k c .  •  •  P laya$ de la  fta^agnela  (M SIaga).
" ^ T E M P O R A D A  D E L  i .  D E  JU L IO  A L  30 D E  S E P T IE M B R E
íh ¿.I8.<*m> ilitBI lAÜtF IMPirL.I-tTIERI
0 e  P f & w ím &í s s
f  er las diferentes viea de conynnlcadén 
feiS ll^zdo a Málaga toa slgiilenteB aelio» 
rñ. hoapedándoaé ep los hoteles qne a 
Lptinaatíqiíib̂ ê̂ ^̂ ^̂  . _ ,
naĵ ictoría; Obn Joté Rpmeroi do» Eqrí- 
a«e Montero don Jaén Bajista Palias,
co Moatea.y don R^m^ ^cendell.
Niza: DbaEnrrqae Rivaro, don Maenel 
p«rnájidéz y don José Crema.
Británica; D o n . d o n  José 
Lloreni y oW Rarael M wíie.
Reginií Msfie
Alhanbra: Don Meniel Merelea Berdqy, 
dos José Diaz Eipefo, dan Qnativo Ren* 
sel, Mr. Jema Lonrlet, don Gülntlro Pie* 
¡re y don Antonio ATjstta.
Siisdh: t)bn Bdvefdó PiedrlBiit. don 
:*4aâ do todo, don Lola Bravo, den ^a- 
Íaeí Veiwc® y Antonio Bsndiéhc.
primera citie del Cnerpo de vlgflihclo 
Son Mwinel fMwel^fl^^
Se ha preientado*eí}«I^Moeplfelfll ideiî  
«ente Adolfo Garda Arlas, qae hace po» 
COI diia se habla fugado de dicho eatable  ̂
cimiento benéfico.
cor
alféaol (¿idea dlafrazidu) qne coptle* 
.neo dentiliicdeinie^a. ^
C iopeip»  y  lom loiim s
En la sala ptfmera ĉomp»recfd ayer 
Prnadaco C^résijíl Alvárez, q&f̂ p éMÍn 
nocbt dd 10 de Agoslo d«l ptsedp afio, le 
Aittitóieníei Arrpy.fiid.C:l ,̂B«jíae dís Alo­
ra. con ios jóv«nea Joié Cerraaco i^iáücr 
y Praocisco Rcyíéi Ri^merc, 'Tifiando con 
este último e tht^átaada dflpaterle ¿bn ana 
escopeta, to q«e impidió CarriBco, pero 
se disparó el arma, ce«|áa|Í0ie p cate una 
• bfrlda pB-aftajasaó.' ¿ ;'
■ 'A fpásalo  (o gplpeo '4' R^.y^j con 
nn retaco,: imcsndo',g'iitoac!ra eqñéL mbí 
pistola can te qae golpeó a en contrario, 
diapirando^a^máa nn tiro, qne no hizo
Eif(icsl s¿fi|r|Sii«rez, soUclta sé^j|ppn* 
gaal.proccsado^n pééa de hn afio,ocho 
meaea y vélate y nn dmq de prlplÓnmfrrec- 
ciQiinl. . '.-C::: ■ ■
E( Jetredo defensor aefior Rosedá Sán- 
¿hez Peator, abogó por Ja zbiolaclón dé an 
defendido
J u ic io  «isipeRB ^fdii
El jeiclo qne babia sefiajader pqra ayer 
en la lita legimda, fné sHapqpdido rpor In* 
m»innar«€«Bd«<4«i piMiwda.
S cA a lu in illu iB É  p u r a  h o y
Sección It*
Alornt-rEitafi ~ Pros^ Jnf|R Po» 
mlngnez Merino.'-Letrado, aefior B íIbcq 
SoleroiTPfociirador aefior Rodrigaeji Osa- 
qnero.
Sección 2.*
Merced — Atentado,—Proceiadp, Jisyié 
Qal|arde González.-Lfti|i<|o,nefim| AUmlb 
de 4^Píecarador, aefiár l^qiíoe.
Más Ib la
pea se reconcentren detrás de Melz y Teo> 
vMs.
Loa eleminéa hacen grendea trebajoa de 
fpriificactón ph loa alrededores de L«xehi>
oueira





Senefiala nn eacnentro, bssiaate serlo, 
qié hé téiddnJhgar cerco dé Chiiermon,
donde Jos bsigaáki’celetleroa valleateinente 
paje dé m» alemanes,d e « g „ l.
AJgnaot PétlÓdlfiBa. tratendo d  ̂loa ú ti*..'i. A©B Ia k̂mrnmí̂  liUiosnM «miumnwaeiicBeatros w  Ja Aiicta, hicfa notar 
habla d« 2^000 maeitpa en Malhsn-
8l
F e s t e j o s  d e  H e d la ig
h# trasladad»
a la cfille Salvador Soller aúaierqs 12 al 
20 (aates Granada).
llO o lo r  d o  l i iu e la o l l  
Desaparece en el acto con «ANTICA- 
RIESLÜQUE».
Deaílnfiad de iM anstítatíonea. ,
D a lla r lo  en MálagaiDon JoaqKfn Piá* 
dei^ Claaeros.
/ ' e u ffa e . ;p : l« ^ |o p  
Órfatnl de roca de primera clase, «nntn- 
ri de niqnel, precio ocho pesetas.;~Br^ 
méroa eatranjeroa a ia medida déadeóch»
S r a a  y caballeros desde do« pesetas en 
fidetante,—Tíranteq para porleglr la car- 
S i i  de espalda, #ete cincuenta y ydn- 
pasetaa.—Gemelos para teatro dea» 
he., ^ e n  adtíaBte.-Tqut^^ 
de iSpv ' ^  oara lajas de iefioréa.-^r-
~p*M sw siití»T «4w <í^^
Aültímthrna y P f  
volñntad déla jéatá ae fea
esta se vió preclsede a aaspender la velada
enJa Caleta qqí5iiej|fei^aMl|da 
grama para aipehé ’
enanpj't-
en la plaxéide tn>
"̂ ilICOL "Í'C
El vecino del ^én^iltlan Perez Sáacheé, ie gre»»® 
cnartelde ia gnwdla 
qie hace **̂ 1 vendtó j w l t » ^  
aanaa}«to deaconoddo, hapléadple.etpago
ra Ódetéa á m ^
pélétas, qne raaiiiltm|er ., ,, ^
IVi
J J í  ------- am
’yfJpiéMolllUJlezOi tai qaéi prayí^^^^
ssaRSassasK?*
correapoBiueTO
: , ingvardln civil del pneeto de «Bl p«* 
he detenido n nn aajeto llamado José
Na obstante, la Jaata directiva trabaja 
para allrnar laa dlftcttltades, a fin ̂ e  cele­
brar este EÚmero, qae eannclará coa la de­
bida anticipación.
La becerrada qae as aaipcl&ba pera hoy, 
qaeda aplazada para el doimlago 16 del ec* 
taal. El motivo del aplazamiento obedece 
ai deseo de Jô  Janté de confécdoaar nn 
baen programa.
Podemos aaticfpar qae ea dicha dfe se 
correrán Cnatro novillos, qae serán Hdl# 
dos por dittiagaldoi lóienes de la locelt- 
dad. La Sociedad Ciab GlmaáatteO jagerá 
naa partida de fpot bal!, y el cnerpo de 
bomberos hará gfñitmaiacrQ de Incendios,
- V Los de hoy 
A lea once de la noche, segnnda Batalla 
de toa Caitlilé jpa, vetada, müdca y Fiesta 
A^dí^zé|ii Ivcáaetasde la
__
«infideles en la Maiagaets,velada y música.
Por diveraóa cenceptos Ingresaron ayer en 
l / r # S S ' ' á í  HaVda 11.6T4‘a6 teae-
Ayer conatltuyó en IgJTwqrf rta de Hecíeii* 
dé &Tdél^lto «  don Joteph
thepbaVd^porrli^,^^ de deinirca*
2év<rtenandai d« mineral de hierro 
de lémina ¿tlUtíadi <8aií Andíése^el término 
de Málaga. . '
U  edmlnlstrncrda dfrprqpledadea ílá apro­
bado para el año aCtásl;^ rfpartode consa- 
p K  pneblo de Be^^dq^a^ ^
Peral inlnlsteirio deJáQuerrá han sido con­
cedidos tee îéaieiiúeé rtfklrós:' * ^
^  Práadsco jIsnibiíizaBb :R¿lni, catabineroi 
sáiñpésetas
Antonio' Martines Ldpééí̂  ooráetá de la 
guardia dvll, 38*02 pesetas.
qaeae----------------------  — ------ -
béi dnaadolaa fMtzM qae tomaron parte 
en aqnelloa cowbitea escaBameate aicaa* 
zarfaa a tal dfra.
L^q afgaleates detiHea se pabilpaa como
^W r?g5dÍW i^^^^^ recibióla
orden de Évanéar, hacia Mníhonse, faé re­
chazada por a i contingente qae formaban 
eleatarce cnerpo del ejército y ana división 
delqiiBe, caysa faerzas peralgaleronia 
h  hilflMdi |TBncesnli«Bta llegar a aaeatrai 
lineal principales, q»e estiban mny blén 
dlapnaataa. , .
Loa fraacesea disponen en la Alta Al^* 
d i  de faerzaa coai|derib!esi alendo Inlt-
p„p ,s .cU .««  
El corresponsMl de «Le Tempi» en Bra* 
aelea dice qne Aledahi» P«íé>»de persim- 
diría Bé(giqa de qne ,a| nct|tnd eq contra­
ria nana litéreaes.
Le aconseje qae permita el avence de 
jqjqalpfítlieé nieta Fri^efi. isegarándote
^  réjfflberlo hé
tíOlIQXé
™  ArtiHeria
Se coefirma oficlajmsiite qne la artlüe- 
ría francesa presenta machas veatajaa so­
bre la alemint. i .
Los proyectiles germánicos son macho 
más laferlorei. . ^
; , Proceder b^rlj&ro
iempteirpñ p^d!ifil8n%  bátbvpsv inoiiq- 
.:;dJtld0.í:nSSitO:«B?OSÍ*íí‘b l ^ , . j P ^  
otrae vlph^edaz éimm el tBajiejnlentjp dq| 
elcnldé de Jenéy.
rv í I I CuBcpqtrfql^pes alemaiian 
Se fia comprobido qne ios éieinanei con­
tinúan acamnlandú fnerziB en la reglón de 
QerditefPipero tea grnndei núdeoi alemip
kexactítudes 
Ls precia está cjmpletam^Nte llena da 
notfclsi inexactas, en an meyorli dé origen
^Üos perlddlcoB cnstro htLfgfiroa hqqen 
tsmbféu ttua campsñi de bardos embnstea 
y pretendenden impresionar al piebio di­
ciendo qne ios lúbdUos de Fraxclsco José 
aoa naitratedes en Francls, por lo qne ex* 




Deraate el bombardeo de la cljidcd por 
loa anatrlacoa éstos díapareron piezas del 
calibre veíate y cnatro, destrnyendo loa 
edificios públicos y loa mejores Inmneblea, 
Reanltaron algnnoa heridos.
D »  B i k f ñ i z
Regimiento
pi regimiento 149 da linea qne gnarne- 
da la población y qne le diĵ « habla mar­
chado a la frontera alemana, hállaaé en 
Africa relevando laa tropas franceaaa,
De Bayona
Los reservistas 
He qnededo gnaraeclda la plaza conpl 
regimiento 242. constitaldo por reaervls- 
tea*
De San  Peteisbu/go %
Proceder incorrecto 
; Varíes arfatócratas qne veraneaban en 
■Vatent, eateclón aíemeaa, faeron objato 
. Ihe trato iBcalificeble per parte de loa ate*
r suea.
Ei principe de Qaelykh ae vfó obligado 
• qeaceader del tren, en medio de la ma- 
 ̂Óhedambre, y Iq arrtstrarpf! hasta la prl- 
BÍóá, énmrfáadoto en na calabozo, donde 
iiiatnVo 24 beraa.
I A la condesa de Ivotnsol ia empaj ir oa 
; faera del vagón varicB «oldedoa ebrlofs, 
Diversos viajaros!rusos faeron objeto de 
fguafea tratos, legrando, trai roacboa tra­
bajos, llegar a la f roaters danesa.
De A tin a s
Visita
El Presidente del Coaselovisitó al erâ  
bsjsdor de Francia,coafirmaRdo que Gre* 
cltpermasécerá nentrsl, mleatree Ba^garla 
cb«erveJgnñl actltad. ^  ,
Servicio
Bt probable qae la Compsfiía hetéafca 
establezca nn aer vicio de anvegaclón entre 
^ l i c í i y  Mrfrséhav ' '
^  De Tánig^r
Acorazado
Sa ha obligado a na acorazado Inglés




Se espera la llegada a G'.breitar de una 
poderosa essaadra, compuesta de cien nal' 
etdes, correspondientes a laa iotas fran­
cesa e Inglesa,haciendo dicho puerto bese 
da las opsracknes.
Él puerto de Aígecfras contlrus rfgaro- 
mente vigilado, ,
Todos los vspnres se Vt-q obligados a 
desmontar Jos epar8tfi8.de.Í6Ugraf{* sin 
hiles.
Barco apresado
Viejeroi llegados a osta plszs dicen qae 
dos acorszqdos laglesfs entraren a «as 
elete de la mtfíana a Gtbraltari llevando 
apresado ‘ an bsreo ukmáa-
De Bilbao
El carbón
En la eárairs do Comercio se h«s recibt-
La sub da .!el pan
Es vkta de los ramores q»je drcBlan 
respecto a la subida de preda del pan, 
ana aamerosa com’slóa de vedaos se avis­
tó cen el aícBida pí̂ ra ínteresBrle qne pan­
ga los mí¿i is 55 ílfi de evitar el alza.
La Bsitortdftd síiuBldpsl expresó q«e íxí* 
mlasrá los dccistuciítcF de compra y venta 
que le han fítcLitsdo Ips psnsidsroíi, cjmo 
jistlfíc&fiUs da la proyectada subida.
D® Ferro l
Cambio de tumbo
ComKalca el «e'siáforo q:í8 u;.-: bsqae da 
guerra {»g:é« qiss se <3«r«gí« sa GDTsña, 
csmbló dérumbj. síapoa'éíidose q¡sa cbc- 
úec'íó I» ataeíob/a % que m  b̂ r̂cíj sígmán 
lo fictíchab i en ’iii» pserte próximo.
fjé'.
do «h teíegraraa del embUetlof de Espefli |
en Londres, pertlcloendo que el Gobleruo 
británica ha sup)íiHl<to los dapósltcs de 
gareatfes que exigíanse a 10* expartidores 
eipifiolei de carbón. '
Trabajo
El preildenta de la Dlpateclón ha envia­
do al gqberaador ana aolnctón para dar 
trtbsio a loa cbreroi réputrladas en laa 
abrai proylaclalfs. . , . ,
Repatriados 
Hoy lalleron en dlveraos treaei y con 
deitlno a las paebloi castroctentoi repa- 
triados qie faetón socorridos con metálico 
y especias. _ _
De San  Sebftstián
Doctor
Ha llegado de regreso de Bélgica el 
doctor Oortezo,qne hi perdido las equipa­
jes ea el viaje.
El señor Dato 
Él aefior Dato, después da almorzar, re­
cibió a los periodistas dcnostlarrls, dldén* 
dolea que tenía qué hiblarles de una Idea 
original y muy tateresante, expuesta por 
la relea defis Victoria, pero que aun no 
podía jdeclr nada por un estar sutorlzido.
DeAvilés
Vapor alemán 
Ha entrado en este puerto e< vipor ule- 
mán «Dorudc», que proceda de Brest.
£) cemandonte de marina le obligó a sa­
lir para Cádiz, Csnsriss y Argautln».
La correspondencia 
El vsoor «Victorin» llegado a AvUés ha 
trfitdg 250 sacae de cnrrespondeacla de les 
puertos francases y alemsaes.
Dé Sevilla
Aplazamiento 
FEI secretario de ía Liga para ei eáisbie- 
clniiento del Impneste úslco se ha dirigido 
ai Consejo da U  Expóslclóa Hispano Ame 
rlcaat, latoreaando que sea aplazado e- 
cértarodu, tealendo en cuenta pera funda- 
mentar su peticlónles nctueies clrcunstsn 
cUs p&r que atraviesa Europa.
De Almería
La crisis obrera 
É« el gobierno civil s«i feualeroa «l In­
geniera jefe de Obras públicas, el Director 
del B meo de Efp»fia, presldeute de la 
Cámara de 'Comercio, y el del Círculo 
Mercactll, con objatode arbitrar loe mê  
dios para conisrar la crisis obrera que s8 
aVeclua á censa do ta piraifzeción del tri- 




Cusoíos comenrarlcs ĥ ce© ?o« perló l̂* 
CCS acarca de le cstettclüi de Data Sen 
S«b38tién, carecen de f«»drmsctu. 
i EI vl&js no ttece carácter cf idsl alguno.
R ® C i« m ii€ ÍÓ fí '
1 Lqs rspiñjíes Iflterasadcs en Us mkss 
de Marruecas Üfimsni la ataBclón, dal m!» 
élitro de Estada sabré las dificultades con 
que se trcplezi, en tos S)cIuq]»8 mo.nealas. 
para hscer valer níiesiras derechas unte la 
comisión mixta de París por @1 estado da 
anormalidad en qne se halla Francle.
Ettlman que sería convenlenla variar la 
residencie de l« citada comisión.
Protesta
Ei G&bluete turco publicó hoy una nota 
sflrinsndo que el Gobierno Inglés se ha 
apoderada de los grandes acorazados «Sul­
tán Osman» y «Reytklleb» y de un caza­
torpedero, buques que se estsbin coiatrn- 
yendo en loa arsenales brüáslcos para 
Chile y que Turquía hsbía comprado.
Dltimos despachos
4 madrugada. (Urgente). 
(por teléfono)
D® rarfS
El cónsul francés «u Tassendorf ha en­
viado al ministro dé N «godos una reladóq 
de los malos trato» que le dieron los &!e- 
meaes ni regresar 8 su país.
Caeuta que en eí trayecto fué Insultado 
y registrado ropetfdas veces, y a! llegar a 
Colonia le detavierea, teniéndole encerra­
do tres díss.
Al terminar el vísj3, en la frontera ho* 
landese le quitaron cuantos documentos 
llevaba, el dinero y tss»lhi»j«s.
B® San  Sebastian
La reina Victoria expresó a Dato el de­
seo de que se abre usa suscripción naclO' 
nal para fuvarecer a los repatriados, en- 
csbezáodola los reyes.
Dito prometió el apoyo del Gobierno.
Movilización turca
SegúA lea nottdas oficiales témera la 
moblllzaclón de Turquía que acitrfeará en- 
carhsdíslma guarr* bi ktolce.
De Hue&v®
H« sido dSiiunciRda un periódico sode, 
tallo que excltobz a ia rebdilón o tos nbre- 
ros e laiultiba a loa spbsranoi extranjeros.
..y , . ,y




BUENOS AIRES.—Ha sido expuesto
LOS MOHICANOS DE PARÍS i75
■ f\
Raíz Sánchez, el cuel lagreoó en la cárcel 
a dUpoatdóu del Jé* mualclpil, que lo 
touuji reclamado.
La Dírécclóe general de la Deudi y Claiee 
pasivas ha concedido las siguirates pe»]ou*m
I Bu Coía détivpjojuardla cIvU a loa 
IbRBiaUoB Aatoplp y Francisco Sinz Ló­
pez parfsyerta coa Salvador Torree Tó- 
¡ra, deja qae resultó éste coutuslonedot
DÓflá"C]prlaía"Badffe i^da del
capltáa don Domingo Uanto Bajar, 625 pesa-
*‘ Don Fjorentlsó  ̂Seca Pérez y doña Marte 
Herrera, padres dil soldado Facundo» 182 50 
pesetas. I ' c
el lagar de iBszán», aüuedo cerca 
Óétofiíklmedlaa, icstuvleroin «yertf^él 
espatsz dé dicha flaca, José CeasluoRo-
Btero y pf truhl judor Ramón ^Bravo ̂  l Moreno Villa, don Ma«uei Lopez aa le
|K»r rM entlm l^t||^¿tj||O i que existían PS5„te; aoír Rdmunaó «edrfguez Cazorle.
entra ambos don Ma laño Vázquez Ateret, aou emllto J«-
E1 Bravo, hictendo uip de un cuchillo, réaDIszycloB Juan Raíz ? Gutlérréz.Q̂ ^̂  ̂
^UBÓ al ¿apétaz una herida penetrante en pueden pastr a recogeriosen dicho eitabieci*
De Instrucción pública
Sehin recibido en esta Eicuela Superior 
de Corasrclo los títulos de contador mercanUl 
txbídidosa favor de don Rafael Pérez Sán­
chez Pinedo, jdon Praaclaco Leánvfpoaalre, 
don José M|rls P«j«as Enrlquez,- 4oa José 
Oantano VüNnueva don Rodrigo Pujadas En- 
riquez, don VÍttor Jiménez Martínez Peíaez, 
eon Ftllciano de las Heraz Jlménezj don ÍM- 
zuel oreno Villa, don anuel López da ii
5CVI
, r , I
- 'I -I j'
toráxlca Izqulerde *»« g«» Je- 
\  •teadtf el fecultatlvo
tado debfbhóB»^?? ertve.
í^ S i^ M sís.’Si
distrito dé la Mefted,
mltnio oficial de enseflasza.
Se eacueutra vacaste en la Éscuela Supe­
rior de Alicante la plaza de profezv.r ezpeciw 
de ti quigraf'a y roecenogíafla, dotada coz la 
retribución anual de 1 500 peseta», te cual ha 
de proveerse por oposición Hbre,
‘V
Ei activo agente de viglleacla Sebsi-
* timador Francisco González 
^,,1Ptodoe6éte»- M viduo de^ W«aW«» 
•atedeates v qaé lleva hechu «WEhw fe
 ̂ ^**Séte^oqéía«»4^ ®**
píen ea su lacrativa ̂ dastrla,
Es M mctilnfonlo fbrmado por Franmaci 
.^Martoeu Segialáv Fraaq!^ Mafloz 
% Vú,*é¿ftté WéiUT' t t  que he- 
itoé «ptoitPl en w epiitoini y i  cade mr
En la Escuela Etemental de Comercio de 
Oviedo hállase vacaaíé la cfiedra de geogra­
fía comercial, dotada con el sueldo enual de 
3 500 pesetas, la que le pioveera por opoil-
Cióa Ubre.
Bu el vspor,correo llegeroagrer de Me- 
Hiiuioi psrájMQs 4“® " % ; ? ' í ;  
Federico Ssato, doh Q®"*®* í®"
IfldileclO’iFwres, ,doB José Cieai, doa Aa- 
tonto Gómtó. JIon José Alcalde, doa Ljo-aade Nqrti, don Juno Ffiaes, d O T ^ ^
Nieovét, wfta Mercedea CuhuHew y doR
RufielAlYweu,
En el momento en Gibelotte metía en'su bol­
sillo los setenta y cincoTrancos y cincuenta céntimos 
en que '((Garabato», completamente embriagado, sol­
taba el primer ronquido, y en qu^ Salvador, que aca­
baba de echar sobre la mesa una suma demasiado 
grande para un hombre de su condicción, consentía, 
requerido por una voz dulce, en hacer, por diez suel­
dos, una carrera de media legua, apareció Bartolomé 
Éelong a la puerta de la taberna de la «Concha de 
Oro» llevando del brazo a la señorita Eifina, es de- 
cii:, A aquella que, si ha de darse crédito a Sal-̂
vador, tenia ¡tan poderosa influencia en la vida del 
carpintero.
A primera vista no se advertía en la señorita E i- 
fina cosa alguna que justificara este inaudito poder, a 
no ser que se pensara que es una de las leyes de 
equilibrio de la naturaleza el que la fuerza esté a ve­
nces sometida a la debilidad. Era una muchacha alta, 
de veinte a veinticinco años, porque es muy difícil de­
cir la edad precisa de una mujer del pueblo de París, 
vieja antes de tiempo, por la miseria o el vicio; su ca­
beza pálida, con ojos empañados, iba dessubierta, 
mostrando unos cabellos rubios que hubieran.,sido 
magníficos en las sienes de una mujer de.gran mun­
do, pero que perdían la mitad de su valor por la fal­
ta de cuidado; el cuello era delgado pero bien forma­
do y gracioso; las manos eran hermosas, más pálidas 
que blancas; una elegante hubiera hecho cíesaparecer 
sus defectos y aumentando bellezas, llegando de este 
modo a hacerse notable por sus maños; su cuerpo, 
oculto debajo de un ríiantón de lana, y de un vestido 
de seda algo usado, tenía la flexibilidad de la serpiente 
O de la.sirena; parecía que si se le dejaba ^ín apoyo 
se había de encorvar como un chopo a impulsos del 
viento, enfiñ, lo que dominaba en todo aquel conjun­
to, era una especie de lujuria perezosa, que no care*-; 
cía de encanto, y que, a juzgar por la influencia que 
había adquirido sobre Juan Toro, no bahía dejado de 
tener éxito,
Juan reflejaba en su rosuo la álegría y «I Orgidl^
Página enasta t o : i ! O K » i i Jueves  II de Agosto de leUfNteattaíanBHHnMHBHBiMaBanMMaflHBi
•1 público el cadáYer del leflsr SSenzPefii, 
desfijando por la cepilla ardfiate mülarei 
de parsotaBSi entre ellas 15.0CO escolares.
Los faaeraies se celebraron esta tarde, 
reŝ nitando solemnfafnios.
Asistieron Sos ministres, las antorldades, 
las delegaciones Je las edmares, del ejérct*' 
to, de la marlsa, del clero, de los Estados 
sadamericBROi y altas personalidades. i
OespKéa dal sepelio se promnclaron 
senttdii necroSoaíss.
E v a o u a c i ó n
WASHINGTON.—El representante de 
los Estados Ualdos en Méjico comMnicó al 
Gobierno ysíkl qne segúe snaacla el ca> 
bedila Carranza, fes federales evacnaron 
el territorio me|!cBSo.
gh
(p o r t e l é f o n o ;
12 Ageste 1914.
Firma
SXN SE8AS'’’n N - H  y se ffVmsroa 
siscrcios (Se üfacís y J «siIda de es 
ceso IrttméiA, por uf¿t!r$e« jiblhdoa(‘«, 
y í̂ íro sprcbiíido el prryecto de tarreada* 
miento de an locstl dtsi a»do « enlerm'.ría 
en Csrtsgena, y entotlz^nda i?s conté* 
nlentes obrss.
C aso s scsp^ichosos
BARCELONA—Sa fase reg1»tr»do V8« 
ríos c&BCS scspechcccs seguidos de nmert», 
octslonanda la natnrai ataima. ^
Entre otros, hi lísmüdo le atención el de 
na q«e se vid siGodha atacado,
y a las poces horas morkn amb^s cérya*
gew.
Risldlan en Fasblo Seco, y ios demás 
fadivídnoB de ía famiiis qiie con ellos brbl 
t»baa, faeren aislados.
E( gobernador hs adeptedo grandes pre' 
ĉ Hotones.
Los inUnres
S^N SEBASTIAN.—h tas,siete de la 
tafde se espera fa Üegnda da los intentes 
don Cerlcsy dr ña Lnlta, con sas h’jos, 
procedentes de Santander.
Mot’Ve el vlrja el préxlmo crazamlento 
de sa hermano ei Infante don Peifpe, como 
cabj^ero da ana orden mliltir,
Lfts regat&s
SAN SEBASTIAN.—Se han celebrado 
boy ÍBS regatas «nHacUdas, pero a censa 
de ja densa nfeltia tos bataadros perdieron 
el rambo, colocándose a la entrada del
olería na v̂ pv>r p!.rg qas pndkrnn los bi<
|^í»-1rns &f
Ei )»reda I ü i nu s.bj si dcüfirará nfiln 
faiegata
Andan perdidos varios biinndros.
Se ha ordenado q«e lalgan vaporcftei 
con aireñas para Indicarles la entrada al 
paerto.
El cadáver de Corchalto
CORDOBA —Hs llegado e] cadáver de 
Corchalto, maerto en la plaza de toros de 
Cartagena.
Loa andenes de la eitictón estibjm ates* 
fados de público.
h Este creía qae el entierro se verificaría 
segaldamente de llegar el cadáver, pero el 
triste acto no se celebró hasta pasadas al* 
ganas horai.
Acompiñiban el cadáver el hermano del 
^Infortanado diestro y la catdrllit.
H Háblese de organizar nna corrida a be> 
.n 'f  do déla fjmilla del desgraciado to* 
t.-rern.
y  Para tal Dbj Jo 83 pedirá el apoyo de (oi 
T  d!e*trar, y gan*oi;ros. esperándose qae to* 
doi cofiitlbsltáa al msyor éxito de la
fi# ,
H Ella sftá organizada por Qaerrita
M achaa^ito .
1 Teatro incendiado
I VITORIA—Si el teatro Prlac^psl de 
esta cladwd se prodsja esta madragadaan 
fscepd'o qae tuvo sn Iniciación en el eace* 
In a H o . \
I  A icB pccoR mqmeatoB el edificio era 
'̂ p<*Bto deitsikmss, propagándose el il* 
niettro a Us cuas inmedlstsi.
Oaipzés dé grandes tribijos se conif* 
gsió localizar el faego, qaedando el coliseo 
redad do 8 cenizas.
El conserje dsl teatro y sa famlila corrie* 
ron grave rlergo, salvándolos tos bom*
brroB.
Dos mBjeres safrleroe qnemidaras de 
eic*8s Importancia.
El el Coliseo slntístrado actaiba la com* 
paflfa Bsifgaer.
Á80H0 COMPÜTli sin niírfî ená
■•ÍSÜkFATO O'EA.'-ÍOKÍAéO
-íiAMATBm'HITmemDmM -
■ r K ASüARATf, ,




Fábrica de helados estilo INGLES,y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. ** 7eltítúno í^9. 
(Batrada por calle Andrés Pérez,)
En esta esiablecímlento. único de na 
clase ea Málaga, se sirven helados al pre- 
y  da de 0 30 pesetas; a doÉIcllib ea caito* 
% m  estacbes 0*50; devolviendo el casco,̂ pe 
eatregará 0’20 pesetsw.
F.
A i m s 9 e i i s » a r '
m
I mM, M X mM & M J L A ,
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DB
Cfiprl«no Mlartlnez
Servido y cabferto a la carta 
Espedalldad ea vinos de Los Morllei* 
18, MARIN GARCIA, 18
3a bsa rsefbMo im nasvas poicssiORei éb 
artlsaloB pera las próxlass a«tBQ¡onaa ¿a prl* 
■avara y varaao.
b ta  casa ofrtea m aiagilflco sarfido en 
glifros negros da todas clases prophis para ~ 
líos de Behoras como de cabelieros.
Bxtcaslslna soleccióa en laalilas, gergn,̂  ̂
VlBMllas para fragas de eaballerosi gaatoi\ 
aipedalcs qae bw acradltado tleae asta aaiâ  
y a. precios nay redacidosí
Pienso sartfdo en sombreros de'paja.''
SarUdo completo aa articalos para vtstidoel 
da saHora, ra lana, seda, crespones, bitlshn!' 
para todos los gastos y aa todos precios.
Ooastaateraeate hay gran existaidn da 
srtiaalos blsasoe de todas « 
asredltadus tísae ssía sssa.
.ases qse
mera vez ep: «ate teatro lo ailidiilma co* 
media dé Paio y Abatí, «El orgalio de Al* 
bacete», alendo ao éxito jaatlfícadfilam 
para los artlstaa eaoirgadoi de dar vida a 
la obra.
Rafael Alarla, todo gracejo y donosara, 
hizo an «Cérrea», como no recordamos ha* 
berlo vlato, obteniendo m  peraoaal 
dé macha valla.
Cándida y Blapca Saárez nos dieron ina 
maestra más de ili talento artístico.
May sj astados a ins respectivos papelea 
los señares Veiázqaez, CaitéJáJ9 J l> >8* 
fiara Collaa.
Gradeso y oportRnlsImo Heredia y maj 
discreta laiefiora Maro.
Para elvlerneB próximo annada la em 
presa el qstreao de sMIa Australia», nna 
baila prodácdón mnslca! del maestro VI* 
vea.
T « e ti* o  L a p a
El &v!|I3c!o de qso el nolP.ble artista de 
color Wtiifa» Coibsrt Iba a bailar so pan* 
tomín» «D^nza de apachef», congregó mn* 
cho pújj'.itxí en ente cpiisep.. ?.
Sa trata dé aha d'áázáorigfnliirsfmi qae 
proporcioné Í3 mtps; ,
También nabo sgsasjoi del respetable 
parn los áétmás artistas.
El t:úb|lco sbaadóRó en todas las sécelo* 
nes él teatro rony coropiacido,_____ '
M e f f i s t r o  c i v i l
Juagado dé la Alameda.~  
Nscitnrentoi.—Antonio Conejo * Molina y 
, Joíquia Durán Martoa ^
Defonclone». — Francisco Calvo CastMa, 
María Rote Rebles y doña Ana Fernóadez 
Eipafla. . , , „  jJuagado de la Merced
Nacimiento».—Francltco Quero Sancho, 
Antonio Qutllerato Dotnféguaz Súuia y Per* 
na»dodmiérrn» Rodrígua*.
Defundnnes.—Ant Alo Ruiz Maro.  ̂
Juagado de Sgpo D om iné  ̂
Nacfmléntba Vict3rla tárela Sánchez y 
Juun Rui? Sslceáp.
Defunciones Bncarnaclón L'nsret FK^es, 
Esteban Barranco González y Francisco Bei- 
mú ez Molina
—Otra dtl mlalsterlo de Hacienda prohl« 
hiende Ja. exportación de IM wnes frescas,y 
saladas dé todas clases y de | | t  aves vivas y 
muertas. ,
—Circular de la DfreccMifléneral de egrl- 
cuHura, mises y montes referente a la preiení 
tación de la fitbre aftoia en los ganados de 
varios puntos de EsDBña.
—Anunc'o de la Junta de gobierno del ar* 
sena! de la Cerraca «obre subasta para a eje* 
cuclón de obrss de reparación en el taller de 
Herreras de Rlbern de dicho arsensl.
—Rslaclbn de las licencfaf de pesca f uvial 
expedidas duraate el mes de Julio de 1914.
FePPflicáppifleii s u ^ u i* b a n o a
: pálidas de Málaga para Coiri 
Tréd méircanbf̂  ̂con vlejeits a las 8,50 m. 
Tren coireó a lás 2 1.
Tren discrecional a las 7 301.
Salidas de Coiti para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a ms6,15.m. 
Tren discredonsi a las 11,15 m.
Tren correo a la» 5,151.
Sedidas de Málaga para Vélea . 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 ih. 
t  réu Correo a tas 2.151. '
Tren dl ĉrecirnai a las 7.151.
Salidas de Vélea pard'Málaga 
Tren mercaucías con viajeros a las 6 m- 
Tren discrecional r las 12,10 m.
Tren correo a la» 5,201. jw>Nry
AcelteOrlental
'Unai clMiitaB gotai dd Aceito' 
dan a los cabelíoa el brillo del eimif 
VHelveR estos a bh primitivo color rit 
uitofio o negro, si eitovlerai
iH iilir iR  n i i i i  II I h l
Bata magnifica Unea da vaporas reál^ 
•anclas da todas ctaMs a flfto ftpUo: 
■onoclmlanto directo desde esta pu#^ 
doalcs de sn itinerario aa alMadltc 
Kar Negro,
'eblna, Jepdf. Anstralla'r Naiv# ¡OH oomblnadóR con los da la 001 
Bk NAVEGACION mixta qae<l 
salidas ragnliros da Málaga cada 
o «MR los mlérooleslde cada dos sai^ 
Para Informes y más détailei pu| 
rMrsaa sn rjmresentaiita an Háis 
moGÓBH» W x , Josafi Igurtt.
áNBMMMfaMmiBr siinniiNinngArifsrt̂ mttillMwafiiB8SfisHg8aK^
El lo8 raeF8Qd|¡
dsl Terso de Csneft, is  Ia Ctleta¿| 
de se fftrven km tn;m»de Rapa^y kl 
de pnelín. Merfseon de tedas eissesi; ! 
nfosns cernedores ce» visto» al iw i 
lie  esmerade, preelea ectnómlcem^
M a d o r a s
Hljmm dim
S'iJSü*'!'*» Notas íttles
m A -P e d P o  Valla.
L M G II^
E»crIt(,r!o: Alameda Princip»!, nútn. 12 
Importadores de madera del Norte de Eu< 
ro 1», América y del país. ,
Fábrica d« acerrar maderat, calle Dcctor 
Dóv la (antes Cuarteles), 45.
T «áti*o  V it« l Azm
>Le ffita de los piacerrt», ptoporelenó 
nna excelente entrada • la empresa de este 
coUieo
Como en aeches anteriores ,s« reilt eron 
Ida «craplés» de le «Mirfiics» bastonfe nú 
mero de vécéi, stendñ m«y eplandtóá'Biaú* 
qntto Saárez.
En secclói! d&ble se Interpretó por prl*
iiOLETliU O lflCjAL
m d 9.By#publlc»losIgukmte:;
Rea orden del ministerio de la Qobiraa* 
clón dlípQnléndb'quB Sean sdinsitldos a la coa* 
írátacra pób lcB o incluido» «R las cotizado* 
nec oficia e» dé Bolias lo» volito»» 4fl e,jnRres* 
tito eíuUldo por »I Aynntáml.CBto dé parces 
tona..
—¿Quiénes ese qus entra?
-  Un fátuó.
—Parece alga bestia.
-  Su cara enghfia. porque es más bestia dé 
loquéP<itoce.
i-.' ¡ - 'i
—Tráeme UÁ póU^nsa<)o. >
—Ño hay, «éfloHto';¿ I
—Entonces un besugo,
—Tampoco lo hay', f
—iDemonicI Entoncé» ¿cómo asuudáls al* 
tnuérzoB cen dos platas a elección?
—Si, sefior A elección del fondista.
GALLiNnS
y demás aves de comí se erizo gordísf* 
mn». sanas y más ponedoras asando el 
AVIOL MASVIDAL.
Uftico patentado.—Ct,ru radfctlmento el 
ffioqalHo. Vltnéla y mal de cuello. Es la 
salvación dé loa pnilHeloa.
De vento en MALAGA: IJrpgaeiífas de 
Hijo» de Prindsco García AgUllar,̂  ̂ Sin* 
tos, 3,5 y 7 y M Martín Palonio, calla 
Granáda. 63 Fídasé prospecto.
. ' « > ^ T r a s p a s O :  „
Por tener que nasentairse s¿ duafio se 
traspasa na btratlíio, situado en ^  mejor 
iltfo de Málaga.
¡«formes en él Mtiio duSrn Jul láf, 34
"íli
E Í F E e T A < :
TEATRÓ VITAL*ÍÍZÁ̂ '
p . M V S i . r ” *'* r « | p ;
Fundón para hoyi  ̂ -
A las nueve «Lá Ble de lós PlaGéréi.rf' ̂  ̂  
Ja lés diéa (trlptej. «Eva». ' 4
TEATRO LARA Oft'
Todas las noches grandes secciones deji< 
rietéi. •
CINEPASCUALINl
(SltuUtot en la Alameda di Crntoŝ His. 
próximo ai Banco) v
Toda» la» noche» IS magnifico» cnadrô m 
" - —*•» oartf» e»ír“-«* —^
tm VíCT 
I .an la Pli 
«B noches 
an mayoría a»tr«no»,
su mayor p e streno»̂ . 
O n V ÍC T Q R iA  
(Sitando e aaa^de JAMacem 
Toda» J » m»gnniícs» paiieifl^n
EUGENIA
CINE MODERNO
Fnnulgii»» de eteanmíógrafo y varlités t» 
do» ioi domingo» ? día» festivos (tardé y 
•he).
.CUNE&DBAL *" *
(SltnsÉli «n láJP'tasa de los 
Todas la» noches doce magnlflei» psiiui 
iaem  inlmaywl» estreno»
típ , da EL POPUlÍ r/ .  ~
AHTIBMOflATICO
( a j i l a r  <n p o lis , a  0 ‘50 
y üB i porcia.
L a t a s  e c o n ó m i c a s  
a  c i n c o  p e s e t a s .
BL M EJOR REM EDIO 
PARA. EL ESTOMAGO BICARBONATO DE SOSA, TE PURO,DE
C i i l i l .  ( m Ik  i a i t a d n e ,
-'i S t  '
P á s t í l i á s ,  0 , 5 0  l a o a j i t a
San Marcos, 11, Madríd
y dem ás farm acias Ue a sf 
paña y Amórlea.
ANTONIO V I S E D O
M lectrio ista  .... ^
QRANDES ■ ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO '
V enta  exclusiva de la  sin  igual lánjp^'?® de filaipiento m etálico «irrompible, Wotonff 
Siem ens, cou lo qne se obtiene u na  economía verdad de 75 6];() en  el consum o. M otores de 
la  acreditada m arca «Siemens Sehkert» de B erlín , p a ra la iu d ú s tr iá  y  Con’bom bas tteo^iada 
p a ra  la  elevaciónide agua a-iGS pisos, a  predios Sum amente ecónómibo.
A G U A
M I W 4 5 R A L
H A T U R A L m « T E
M íeaab le  su|?toli^dad aobf8'todas ios ^uégauto», boí' sér elüsóltitomdato' nsboto*
“  “ p«* » * •» ? * • !« « ■  w < w«evsbrni, bxlis, herpesg’ vnriee», frísipolas, efe*
, B oitellas ;fi» »■ Jásas»»*,; i  »<.
( J L C B  T B  V B G B T A U
rido E lfB IO S , OASTAXOS O N E flE O S .
AGUA V EG -ETA L D E  ABEOVO, preÁ iada en víeriaS E xposiciones científicas con 
m edallas de oro y p la ta , la  m ejor do todas las. concedidas p a ra  restablecer .¡progresivam en­
te, los cabellos blancos a  su prim itivo color; no rdaíicfiá la  piel, n i la  ropa , es inofensiva y  j¿^g m anos como cualqu ier A C E IT E  D E  TOGADm ? n ÍimITo r  * 
refrescante en sum o grado, lo que hace que pueda usurso  ebn la  toáíno'como ’ k i  fuese la  P e *  h  j  /: ® >^8rUtina.
m ás recom endable brillan tina.-D e ven ta  én p e rfu m e ría s ; 'y  *;^eltíqueríás:^;^Dép6sitó  'G en- m A  .. i 8 r3IlQ eí O p e s c tn s
tra l , Preciado, G p rin q ip a l^ ^ M ^ D E n ).  ̂ ,  o  °  j  estuche que no  sea color A M A B ILLQ  no es .Iflgltí'mft,
} de esta  oí
J .  iO A R T. CljiARI^, lO .f-B Á É O E L O ííA ;
^  ^ ^ o ^ w n L A S  IM IT A Ü IO Ñ E S. E x ig ií la  ina^ca d é ’fáb íiba ’̂  e l '^ í e t o  Sé vende en  todas las  perfum erías y  droguerías é st  ciudad» D epósito igeneral,
Wtevnai
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Fuera por capricjio o por indiferencia, la señorita Fi- 
fina no consentía frecuentemente el salir con él; ex­
cepto cuando se ofrecía llevarla al espectáculo; Fifina 
.adoraba el espectáculo,, pero no quería ir más que a 
la orquesta 0 a las primeras galerías, lo cual absorbía 
un día de jornal a juaíi Toro y le itiipedía ofrécértan 
a menudo como hubie.ra deseado a Fifina tenia una 
ambición constante, la de salir al <creatro)>; así 'pro­
nunciaba la palabra que representaba el objeto de su 
ambición. Póf desgracia no contaba cotí la protec-  ̂
ción necesaria, y además élvieio de pronunciációnj 
que acabamos de señalar, la había perjudicado desde 
io s  primeros pasos dádos en su carrera.
A falta de primeros papeles, de papeles secunda­
rios, y dé cualesquiera otros; se hubiera contentado 
con ser íiguranta, y quizá esta ambición, rnenos ele­
vada que la otra, hubiera podido satisfacerse, si Juan 
Toro no le hubiera dicho que 'no quería tener una 
danzante por querida, y que le rompería las costillas 
si salía a las tablas. Fifina'se reía buríonamente de la 
amenaza de Juan Toro; sabia que no le rompería na­
da y por el contrario, ella era la que cuándo quisie­
ra, doblaría a Juan Toro como a un junco. Diez ve- 
ses, en sus momentos de rabia, la manó del carpinteo 
ce había alzado sobre su querida aménazando, ani­
quilarla de un golpe; pero ella se había contentado 
con decir: ,
" —¡Eso es, pegar á una mujer! ¡te parece que es 
décente!
la ventana, cogió la obligación que ((Garabato» es­
taba dispuesto a certificar con este símbolo que, en­
tre la gente del pueblo, tiene más valor que una fir­
ma, la hizo pedazos, y echando sobre la mesa setenta 
y cinc© francos y diez sueldos.
—Ahí tenéis la suma que os debe, Gibelotte—di­
jo—, d^sde ahora soy yo el acreedor de ((Garabato».
En aquel momento se oyóÁina yocecita delicada 
que dijo.
—Mr. Salvador, ^queréis llevar esta carta a la ca­
lle de Verenne, mámero 42?
—¿Al tercer pasante de Mr. Baratteau, como siem- 
pre?
—Sí, Mr. Salvador; tiene repuesta; ahí tenéis cin­
cuenta céntimos.
—Gracias, hermosa niña; vuestro encargo estará 
hecho al momento, descuidad.
Y en efecto, Salvador echó a andar a paso veloz, 
dejando en el mayor asombro,asombro quemo podía 
compararse sino con la satisfacción que pódía expe­
rimentar el cazador de gatos al ver recobrados sus se-
U n  I f  ^
A xr . I íEGISTEADA NtJH. 122.08S)"' ' ‘ ‘ '
o “  Mocmendabls para comlíatir la aebaiaa4 y  d  4 .  Urbajo üy,M ul
ioB convalencientray d”TbtocntibW^tüiaaa bí i'aqbjtiEmo.mfan^bailfeá I
^gjBsíáonos labori^as. . ' '.e^eñimieiiito cíóniío y di
"PaJable.,»,
líe dé Granada —Don Miguel del iPÍTift ^ r r y o s . j p d .—«Ambos Mu‘ndofl»i
i?ar .
callcall  e ©r   i l i Pinoi calla EsnpnBvítQ -J MU‘ndofl»i
, ep.-rDPn Antonio Manzftttb, Gisterv 82.—Don
ilis n n r
Esif^óliecegaretr^eá, proéf|fit!s, criW g; estarlo»!
««vfteld» vvMite, mema y naisefti « i
í l«  ále ar»aadl«ii, a a ie a t  y teífU toiin
QgiFlTEpi R M g , l i V E O e i O É I
? gatoatóa» m  psuíímír 3e1f>rgg » 
f l S s í P í p á n e i d n s  por Isá BOBór |* np| | | | | | |  », S"íj;





tenta y. cinco francos, que por tantas, 
considerar perdidos.
es debi^
> a<-. j.. tx x , ® o » e t e é t e r » ,  le enrau i
t SÜÍ tonombr»ao» OONVITSS OXNIBCllteña
« iiü i»  »i, fP«*teyo B©OB (yjgTAi j
glbRónlnieit úolorei fie lo» bneeo», mauebai v erankí a d e ^ j
seiilteojli^
ótoH», Rearnitoiüa, Inneeisaai» !Kgi. «neeal, etoétto», le enran ®ebiíiató g»¡
IIU80LIRA OOBTAHZI. Fraseo;?peseSS ^  «ttiVilTow IIiIZIRJIDXFO
- ' J h •
TOMO IV
■ '»
6̂
